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r a c i e c u c i u c u r i 
Dacă umblăm prin satele noastre, nu 
mai auzim decât că a dat sărăcia între 
noi. Oând să ieşim din ea, mai tare in­
trăm, căci e de multe feliori. 
Şi apoi, de ce să ne mai căinăm de 
sărăcie, când ne băgăm noi Cu capul no­
stru în ea, ca diavolul după sufletul acela, 
pe care poate mai uşor să-1 înghită? , 
De diavol scăpăm cu post şi cu ru­
găciune, de sărăcie însă mai cu greu. Când 
întră ea în casele noastre, n'o scoţi nici 
cu patru boi. 
Şi iarăş mă întorc, că poate sunt şi 
de aceia, cărora le place sărăcia, nu de 
dragul traiului bun, a luxului şi a hainelor 
scumpe. Ş'apoi sărăcia aré trei prieteni: 
ienea, beţia şi podoaba. 
De leneş nu se prea acaţă aşa tare, 
că şi dacă nu munceşte cineva, se lipeşte 
pe lângă unul harnic şi trăieşte din munca 
aceluia. 
Beţivul deşi bea şi cheltueşte, iucră 
nevasta şi pentru el. 
Mai tare umblă sărăcia după aceia 
cari cred numai şi numai în podoabe. 
Sunt unii cari îşi trimit fetele pe la 
oraşe să facă bani şi să-şi mai astupe vre­
un năcaz. Oând colo ce să vezi? Cât ce 
iasă din sat, numai decât se înschimbă, 
de nu o mai cunoşti, ba nici na le mai 
scrie celor de acasă. Apoi, la un an doi, 
numai iată că o vezi că vine acasă dom­
nişoară în haine scurte, cu pantofi de lac, 
şi dacă ai vrea să vorbeşti cu ea, aşteaptă 
să-i zici domnişoară. 
Ei bine, bade Gavrilă, dacă ai avea 
încă numai vreo trei astfel de fete, apoi 
eşti pus în rând! 
Dar nu numai la oraşe, ci şi la sate 
vedem astfel de lucruri, numai că pantofii 
sunt cu călcâie mai joase şi haina o leacă 
mai lungă. încolo lacul e tot lac şi la 
sate, mătăsurile şi săpunurile Elida şi Bó­
rax tot la fel. Numai că acestea dela sate 
mănâncă fasolică, iar acelea dela oraş 
fripturică. 
Vedem în multe sate că fetiţele acasă 
nu sunt în stare să păzească nişte pui sau 
raţe, dar în sărbători le vezi la joc, cu 
câte 3—4 zgărzi de bani după grumaz şi 
cu cătrinţe cu ciucuri. Umblă dumneata, 
bade Dănilă, cu opinci şi mai petecite, că 
fata cu mama fac ce vreau. 
Ar fi bine ca acestea să le lăsăm 
mai la o parte şi să ne lăsăm de atâtea 
podoabe, dacă vrem să nu cădem în să­
răcie. Şi sâ nu ne mai căinăm, căci în 
cele mai multe cazuri noi înşine suntem 
cauza sărăciei. 
Dacă bunul Dumnezeu ar da o să­
răcie p e capul nostru, precum o şi s imţim, 
cu n e c o a c e r e a bucatelor, sau cu o boală 
de dobitoace, sau altele, — îndată am 
striga în gura mare că ni-o bătut Dum­
nezeu şi r ă m â n e m săraci , iar sărăcia care 
se t r age dela noi nu o luăm în seamă. 
Dacă m e r g e m în vre-un s a t de pe 
Câmpia Ardealului, nu mai vedem decât 
fete împodobite cu mărgele, cu sârme şi 
cu poa le d e mătasă, iar t ineri i noştri tot 
la tel, cu cisme de lac, cu pălării ungu­
reşti şi cu panta loni de postav.f 
Ar fi bine să lăsăm podoabele la o 
parte, căci împodobindu-ne prea tare, vom 
a j u n g e ca Africanii d e n e o m găuri buzele 
şi nasul pentru a ne p u n e verigi şi ne 
vom face d e râsul lumei. 
Să ne uităm la alte p o p o a r e , cum 
sunt. Mai ales Săcuii, Saşii şi Turcii cum 
îşi păstrează portul! 
Sunt une le fete şi femei cari dacă nu 
au ce pune pe faţă, nici nu ies pe uliţă, 
şi dacă nu au haină nouă, nici nu merg 
la sfânta biserică. 
Sunt unii oameni că-şi prăpădesc a-
verile şi-şi împodobesc fetele, ca să se 
poată mărita. Când îşi duc unele ea ace­
stea hainele, le due cu carul şi încă cu 
rudiţe. Şi apoi când vin înapoi le aduc 
tot câte una. Oe folos de atâta hainet 
scump, pus în ladă la dospeală! 
încolo când e vorba de a ne cum­
păra o gazetă bună, o carte de rugăciune 
sau o carte de cetire, suntem din cale 
afară de hârsiţi. D'apoi încă atonei, când 
e vorba de ajutorarea onor săraci!? 
Să nu ne batem capul tot după po­
doabe şi scumpeturi, să fim mai cruţători, 
că numai aşa poate scăpa o familie, şi cu 
atât mai ales o ţară, din sărăcie! Să ne 
păstrăm portul, limba şi datinele, şi atunci 
vom scăpa mai uşor de sărăcie! 
f jNeculae C â m p e a n u l 
D i s t i n c ţ i e b i n e m e r i t a t ă . In ziua de 
23 Decembrie 1933 dl colonel Florescu coman­
dantul batalionului de grăniceri năsăndeni, a 
predat, în numele Majestăţil Sale Regelui, că­
pitanului Octavian Boteanu medalia „semnul 
de onoare" pentru slujba de 7 ani în Regi­
mentul de infanterie 84 din Bistriţa. 
Urg ia ban i lo r 
O m u l care a câştigat Ia loterie milioane şi 
n'are hodină de cinci parale 
Toată lumea râvneşte după bani, 
când n'are, iar dacă are, râvneşte după 
tot mai mulţi. Insă banii prea mulţi 
aduc gânduri şi griji, aduc urgie. 
Aşa a păţit de curând un om sărac 
din Franţa, care s'a hotărît şi el să-şi 
încerce odată norocul la loterie. Şi 
nărăvosul de noroc 1-a dăruit cu amân­
două manile. Lozul lui a câşt igat 5 mi­
lioane franci, o avere aproape neînchi­
puită. Şi omul nu mai putea de fe­
ricire 1 
Iată însă că a doua zi, dupăce ga­
zetele i-au vestit ndrocul si i-au pu­
blicat fotografia, au început să-i so­
sească sute şi mii de scrisori dela 
oameni lipsiţi cari îi cereau milă. Fără 
să mai pomenim de alte sute şi mii, 
dela cei cari îl felicitau şi-i îmbiau 
prietinia. După un astfel de noroc toţi 
I boierii au început să-1 vadă şi să-i facă 
închinăciuni. 
Norocosul s'a descurcat uşor de 
scrisori ca ceîea de mai sus. Iată însă 
că au prins a veni altele. Aces tea nu 
mai cereau milă, ci cuprindeau ame­
ninţări, că dacă nu trimite atâta si a-
tâta sumă de bani, l& un loc numit, 
nu-i va mai sta capul unde-i s tă . 
Azi asa, mâne asa. 
Dela un timp omul cu milioanele 
s'a luat de-o groază şi s'a plâns poli­
ţiei, rugându-o să-i apere viaţa . Ziua 
noaptea îl păşesc la poartă agenţii si­
guranţei, şi scrisorile de ameninţare tot 
nu încetează. 
Din fericit ce era la tragerea lo­
zului, norocosul trăieşte acum cu groaza 
In suflet, doarme iepureşte, v e d e stafii 
şi nu cutează să iasă 
între oameni. 
Povara milioanelor 1-a băgat în 
sperieţi şi n'are hodină la o mâncare, 
la un pahar de beutură. Blastămă 
ceasul când s'a prostit norocul si I-a 
miluit. 
întâmplarea adevărată de mai. sus 
arată că averea, mai ales cea căzută 
din senin, nu fericeşte pe om, ci mai 
vârtos îl bagă în griji şi'n urgie. Sin­
gura bogăţ ie adevărată este liniştea 
sufletului şi faptele bune. 
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Pof ta c e a r e a 
In apostolul Duminecii 29 după Ru­
salii — către Ooloseni 3, 4—12 — sf. a-
postol Pavel ne îndrumă zicând; >Pentru 
aceea omorîţi mădulările voastre cele de 
pe pământ, curvia, necurăţia, patima, pofta 
cea rea şi lăcomia*. 
Trăia înainte cu mai mulţi ani un că­
lugăr care seara totdeauna plângea de o-
bosit. >0 doamne< — răspunse el, — >atâta 
am de lucru încât na-mi văd capul. Tre­
bue să îmblânzesc doi şoimi, sâ opresc 
doi iepuri, să dresez (învăţ) doi ulii, să 
înving un balaur, să înfrân un leu şi să 
m ă îngrijesc de un bolnav*. — »Da' nn 
spnne minuni 1 Care om este în stare să 
facă într'o zi atâtea lucruri?* >Să mă ier­
taţi, Părinte Stareţ*, — răspunse călugărul 
— »eu Insă nu glumesc. >Cei doi şoimi 
sunt. ochii mei, de cari foarte trebue să 
m ă îngrijesc, nu cumva să intre prin ei 
în suflet ceva ce ar primejdui mântuirea 
sufletului meu. Cei doi iepuri sunt picioa­
rele pe cari trebue să le opresc ca să nu 
umble în căile diavolului, Cei doi uli sunt 
manile mele, pe cari trebue să le pun şi 
să le dresez la lucru. Balaurul îmi este 
limba, pe care nu-i iertat s'o las nicicând 
învingătoare. Leul îmi este inima, cu care 
sunt veşnic în luptă. Iară bolnavul este 
trupul meu propriu care Intr'una mă ne­
linişteşte, Iată dară pentru ce sunt seara 
veşnic din cale afară prea obosit*. 
In forma aceasta s'ar cuveni să luptăm 
şi noi împotriva poftelor celor rele cari 
veşnic bat la poarta sufletului nostru. 
La sf. Francisc de Sales veni odată 
o doamnă foarte frumoasă, cerându- i sfat. 
Un prieten al sfântului îi zise, dupăce ple­
case doamna. >Aşadară că e o frumseţă 
extraordinară?* »Iţi mărturisesc sincer că 
n'am băgat de seamă*. >Se poate una ca 
aceasta?* întrebă prietenul. >De văzut am 
văzut-o, dar n'am privit-o. M'a întrebat 
despre lucruri cari privesc mântuirea su­
fletului, iară eu i-am răspuns, fără a ob­
serva că e frumoasă ori urîtă, înaltă ori 
mică, grasă ori stebă*. 
Dacă am urma pilda acestui mare 
sfânt, ne-am scăpa de atâtea păcate. Inima 
trebue să ni-o păstrăm înainte de toate 
curată, pentruca *din inimă ies gândurile 
cele rele, uciderile, preacurviile, curviiie, 
furtişagurile, minciunile^ Aultle* (Mateiu 
15, 19). 
In porunca a noua dumnezeească bu­
nul Dumnezeu ne opreşte să poftim mu­
ierea deaproapelui nostru. >Auzit-aţi că 
s'a zis celor de demult: să nu curveşti. Dară 
eu vă zic vouă că tot celce se uilă la mu­
iere ca să o poftească, iată a curvit cu 
ea în inima sa* (Matei 5, 27—28). 
Sfântul Ioan Gurădeaur spune: Hristos 
nu scoate din suflet numai boala, ci îi 
scoate şi rădăcinile, pentruca mama curviei 
este privirea necurată. De aceea nu pe­
depseşte numai preacurvia ci şi mama a-
celeia, pofta cea rea. Nici doftorii trupeşti 
nu se opresc numai la boale, ci se ni-
zuesc a delătura din cale şi pricinele boa-
lelor. Tot aşa face şi Hristos pedepsind 
nu numai preacurvia şi curvia, ci şi iz­
voarele lor, adecă pofta necurată sau pofta 
cea rea. 
De aceea se temea atât de mult de 
judecata din urmă sf. Gregoriu Nazianze-
nul, căruia deşi era vergur trupeşte, îi era 
groază să nu fie aflat vinovat cumva în 
ce priveşte călcarea poruncii dumnezeeşti 
a noua. 
Dacă ne vin şi ne atacă gândurile ne­
curate, aceasta încă nu este păcat. Oând 
însă aflăm plăcere intr'însele şi ne tnvoim 
în ele, atunci am păcătuit, şi încă cu p$„ 
cat de moarte. 
Un om tânăr s'a plâns foarte mult 
către un bătrân de gândurile necorae cari 
11 pasc Intr'una. Bătrânul i-a răspuns: Că 
o pasăre sboară peste casa ta, e ceva fi­
resc, nu-i aşa. Cum s'o împiedeci? Când 
bagi însă de seamă că-şi face cuib pe casa 
ta, nu numai că o poţi împiedeca ci ai 
chiar datoria s'o faci, fiindcă altfel îţi poate 
face pagubă*. 
întocmai aşa e şi cu poftele cele rele. 
ESe vin, şi nu le poţi împiedeca să vină. 
Vorba e sâ le împiedeci, ca să nu-şi facă 
cuib în sufletul tău, că atunci e rău. 
Incheiu cu cuvintele sfântului apos­
tol Petru: * Iubiţilor, rogu-vă pe voi, ca 
pe nişte străini şt călători, ca să vă feriţi 
de poftele trupeşti cari se oştesc împotriva 
sufletului*. (I. 2, 11). 
P ă r i n t e l e Iul iu 
Ce vrea Italia ? 
Multă lume dela ţară, cititoare de ga 
zete, se întreabă: oare pentru ce Italia < 
aşa prietenă cu Ungaria, acum după răz 
boiu? Oare pentru ce dl. Mussolini, dic 
tatorul Italiei, vorbeşte şi făgăduieşte merei 
Ungurilor revizuirea tratatelor de pace, îi 
paguba României, Jogosiaviei şi Cehoslo 
vaciei, şi în folosul Ungariei. Ce dragost< 
i-a apucat pe urmaşii Romanilor pentn 
urmaşii lui Arpad î N'au trecut nici două 
zeci de ani, şi iată-i pe duşmanii de pi 
front dându-şi mâna frăţeşte. 
Şi se întreabă oamenii şi-şi zic: Dac 
dl. Mussolini e un om mare şi un cumint 
conducător de ţară, dacă e omul unei Iun 
nouă, cum poate vorbi de dreptate penti 
Ungaria, dând iar pe mâna ei milioanei 
de Români, Sârbi, Slovaci? Nu ştie dict; 
torul Italiei, cum au gemut în jugul tu 
gureşe aceste popoare? Nu ştie el, că f 
nuturile cari s'au rupt dela Ungaria, pr1 
tratatele de pace, nu sunt locuite de Ui 
guri, ci de acele popoare, cari le stăpi 
Fasta „UNIRII P O P O R U L U I * 
Flori din grădina raiului 
Trei bucăţi din lucrarea „Calendarul Sfinţilor", 
compus după Minee şi alte scrieri 
de Gavr i l T o d l c a 
Cuvioasa marliră Eugenia 
Născută şi crescută ia Roma. Părinţi i ei 
au fost trimişi de împăratul ca d r t g i t o r i la 
Alexandria. Eugenia, învăţând legea lui Hristos 
şi dorind să trăiască departe de sgomotul si 
d«ş»rtăciuaile lamei, se furişă dela părinţi şi 
mergând la episeopul, luă dumnezeescul botez. 
Apoi, t i indu-şi părul şi îmbrăsându-se bărbă-
teşte, îşi puse sumele Eugeniu şi mânecând 
foarte de£noapte, se duse ia o mănăst i re şi 
petrecea acolo întru ostenele, t rude, nevoinţe 
şi nopţi întregi Intru rugăciuni. Abia t recu 
oarecare timp şi fratele Eugeniu s t ră lucea ca 
ua luminător, însât murind egumenul , sfatul 
monahilor rugă pe Eugeniu să fie egumen şi 
s i condueă mănăstirea. După multe strâduinţi , 
Eugeniu primi şi avu bună grija de sfânta 
mănăstire. Fapt ale şi mintea lui atrăgeau pe 
toţi, ca magnetul p s fisr. 
Intâmplatu-s'a odată, că o femee avută, 
cu numele Melania (ce s'ar zice pe româneşte 
Ntgruţa) , dacă văzu pe Eugeniu frumos la 
fire, şi găsind o mincinoasă şi deşartă apu­
cătură, cum că a re o boală aspră ci îndelun­
gat* ce nu i-o poate spune decât în taină, a-
casă, Eugeniu crezu amăgitoarele cuvinte p 
merse acasă la Melania. Dar Melsnîa nu su­
ferea de boală adevărată , ci de focul poftei 
t rupeşt i şi începând a grăi cuvinte aprinse, 
după cum îi dicta focul poftei diavoleşti, Eu­
geniu începu a o mustra zicându-i: 
— Tac i , o muere, taci ! Nu te ispiti a ne 
vătăma cu ot rava balaurului celui vechiu. Văd 
că t s -a i gâtit să primeşti pe diavolul. Dară nu 
ispiti pe servi tor i i lui Dumnezeu. 
Melania rămase ruşinată la aceste cu­
vinte, dar şi aprinsă de mânie. Deci, ieşind în 
cetate, merse Ia epsrhul acuzând pe Eugeniu 
egumenul min i t i r e i , p r e c u m c i : 
— Numitul egumsn, amăgind eu vorbe 
înşe l i toare pe femeile cele curate, a venit şi 
la mine, ea un desfrânat sumeţ şi amăgitor. 
l i r ă eparh (judecător) cetăţii fiind tatăl 
cuviosului (adecă: cuvioasei) Eugeniu, s'a 
mâniat foarte la auzul acestor cuvinte. îndată 
a tr imis la mănăstire să adueă pe Eugeniu la 
judecată, ca pe un egumen ce era mănăstirei, 
iar pe călugări legaţi ca pe nişte mişei şi răi 
lusrâtor i , având să stea de faţă Ia scaunul de 
judecată, si să răspândi . 
Daci fiind scoşi cu toţii la scaunul de 
judecaţ i , începu a grăi Melania ocărind pe 
minunatul acela egumen, batjoeorindu-I şi do-
sădindu-1 cu multe cuvinte aspre şi eu în-
drăsnire strigând către toţi şi aritându-1 pri 
tenilor cu dagîtul ea pe un lucrător spure 
şi pe cei de sub ascul tarea lui ca pe niş 
desfrânaţi. 
Atuncca Eugeniu rupându-şi haina, zi. 
căt re cei de ta ţ i eu multă îndrătnire : 
— S'ar cidea nouă să tăcem şi sâ «uferii 
ocări şi batjocuri, dar, ca să nu se facă i 
râs haina ee purtăm (tsgma călugăreasoi 
iată să ştiţi că eu sunt femee Ia fire, fiica 
cestui judecător al nostru şi doamna- lui îi 
este mamă, carea m'a năsent şi aceştia fri 
întru Hristos. 
Acestea zicând buna E a g m i a , cu toţii 
minunară. Deci tatăl ei îndată lăsând mărir 
fi averea şi nălucirea lumească, se boteză 
se făcu păstor credincios cetăţii, până câ 
necredincioşii tâindu-1 în săbii se petrecu d 
viaţa aceasta şi s'a dus la veselia împărat 
cereşt i . — Apoi ieşind poruncă dela împăi 
ca să facă creştinii jertfe la idoli, san să 
dea morţii cumplite, Eugsnia se impotri 
Deci îi legară de grumazi o piatră de moa 
şi o aruncară în apă, dar ieşind minunat t 
nătoasă, îi tăiară capul cu sabia. 
• 
Sî. Martiră Iuliana cea din Nicomec 
A trăit în zilele lui Maximian împ*1 
fiică de părinţi bogaţi, cari o au logodit 
un oarecare Eleusius, boier mare de s 
Voind s l facă nunta, Iuliana n'a primit, ci ai 
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nesc azi î Atunci, unde e cuminţenia şi 
dreptatea lui Mussolini, care ne-a numit 
pe noi »îmbogâţiţi de războiu?*. 
Tot întrebări temeinice, e adevărat. 
Dar In politică adeseori albul devine negru, 
şi ce e drept se face strâmb. 
Italia, nu de dragul Ungurilor face ce 
face. Nici pentrucă crede că Ungurilor li-s'a 
făcut nedreptate. Ci dintr'o pricină cu mult 
mai pământeană: 
Italia nu-i mulţumită cu pământul cât 
îl are la ea acasă şi râvneşte la pământ 
şi mare străină. 
Iată întreg tâlcul dragostei lui Musso­
lini pentru Unguri. 
Italia, anume, râvneşte la toată coasta 
dalmatică a Mării Adratice, pe care o stă­
pâneşte acum Serbia, sau Jugoslavia. 
Italiei nu-i place, că Sârbii cei viteji 
s'au unit cu Croaţii şi formează azi o ţară 
mare. Italia vrea toată Marea Adriatică, ca 
amândouă ţărmurele. 
Şi pentru a slăbi pe Sârbi, s'a dat 
de partea Ungurilor. 
Ungaria să ia Înapoi dela Sârbi Croa­
ţia şi Slavonia, iar Italia aceea la ce râvneşte. 
Şi pentru a prinde in mrejele sale pe 
4 Ungaria, îi făgăduieşte acesteia că-i va 
ajuta să ia şi dela noi Ardealul şi dela 
Cehi, Slovacia. 
Deci interesul material al Italiei o face 
prietină Ungurilor. 
Se poate una ca asta? — se va întreba 
Românul nostru. 
Se poate: în politică şi pentru poli­
tică şi interese materiale, toate se pot. 
De-aici vin nenorocirile şi războaiele, fi­
indcă nu sinceritatea şi adevărul e legă­
tura dintre neamuri, ci interesul. — A-
lianţele între ţări se fac din interese, şi 
războaiele izbucnesc tot din interese, nu 
din ura între popoare. 
Nu e nici o lume nouă după războiu, 
cum se tot spune, ci tot o lume veche, 
rea ca şi cea de ieri. 
Dela Secţiile „Astrei"-
sfl \ 
' , v. 
- fr 
' -t 
Noul guvern a depus jurământul 
Am arătat in numărul trecut al ga­
zetei, că după moartea primului ministru 
Ioan G. Duca M. S. Segele a "fost în­
credinţat pe d. Const. Angelescu să 
condueă trebile guvernului până după 
înmormântare, iar după aceasta a nu­
mit prim-ministru pe d. Gheorghe Tâ-
tărăscu, unul dintre cei mai tineri con­
ducători ai partidului liberal. 
Foarte curând după această încre­
dinţare, conducătorii partidului dela 
guvern »'au adunat la sfat, ca să aleagă 
un şef nou în locul răposatului fost 
prim-ministru şi fost şef de partid. La 
propunerea însuşi a d-lui Tătărăscu, 
noul şef a fost ales în persoana d-lui 
Dinu Bratianu, fost până aci ministru 
de finanţe şi frate cu Ion Bratianu, 
înaintaşul răposatului Duca. 
Având partidul şef, s'a putut al­
cătui o listă pe care d. Tătărăscu a 
dus-o la Sinaia, ca sâ fie aprobată şi 
primită de M. S. Regele. 
In ziua de Vineri, 5 Ianuarie, noul 
guvern a şi depus jurământul, în alcă­
tuirea următoare: 
L i s ta n o u l u i g u v e r n 
Gheorghe Zătărăscu, preşedinte al con­
siliului de miniştri şi ministru la industrie şi 
comerţ; 
Dr. Constantin Angelescu, ministru de in­
strucţie, culte şi arte; 
Victor Antonescu, ministru de justiţie; 
Ioan Inculeţ, ministru de interne; 
Ioan Nislor, ministru al Bucovinei; 
Alexandru Lapedatu, ministru al Ardea­
lului; 
Const. Dimltria, muncă, sănătate şi oco­
liri sociale; 
General Paul Angelescu, ministru al ar­
mamentului; 
Richard Franasovici, lucrări publice şi 
drumuri; 
Gheorghe Cipăianu, agricultură şi domenii; 
General Nicolae Uică, apărarea naţională; 
Victor Slăvescu, finanţe. 
s u b s e c r e t a r i d e s t a t 
Radu lrimescu, ia «pararea naţionala; 
Savel Rădulescu, la externe; 
Ion Manolescu-Strunga, Ia agricultură şi 
domenii; 
Dumitru Juca, Ia interne; 
Mihail Negură, la agricultură şl domeniiţ 
Alexandru Mavrodi, !a presidenţia con­
siliului; 
Nicolae Budurăscu, la presidenţia con­
siliului; 
Victor Iamandi, la interne; 
Nicolae Maxim, la sănătate şi ocrotiri 
sociale; 
Alexandru Popescu-Necşeşti, la instracţie, 
culte şi arte; 
Gheorghe Assan, la industrie şi comerţ; 
M. Constantinescu, la finanţe. 
d. T i i u î e s c u a s o s i t 
î n ţ a r ă 
Es te ştiut că d. Tituiescu în g u ­
vernul Duca, precum şi mai înainte a 
fost ministru de externe. Cu schimbă-
— De nu te vei fase mai îatâiu câr-
muitor al cetl ţ i i , na voia face nuatâ su tine. 
Dacă se făcu cârmuitor, ea iarâş îi zise: 
— De s u te vei întoarce din legea ido­
lilor ia legea creştin*, nu primesc nunta 
su tine. 
Atunci Eleusius spuse tatălui ei toate, 
carele neputând sâ o întoarsă din credinţa 
ce o avea îe Hristos, a dat-o în judecata ace­
luia? eparh şi logodeis, ea sâ cerce după Je-
gils lor. 
Ded el despoiad-o o bătu cu 16 biciuri 
de bou şi, spânzurând-o de cosiţe, o ţieu pani 
i-s'a desiipit pielea de pe cep, arzându-i coa­
stele cu fier înroşit în foc şi cu alt fier roşu 
pătrunzându-i armuri le . Apoi kgâr.du-i ma­
nile pe lângă coaste, porunci de nu tărit-o în 
temaiţă. Aici stând ea ia rugăciune, i-s'a arătat 
diavolul ia forma unui înger, îndemnând-o să 
jertfească la idoli $i sâ scape. Dară sfânta 
aluBgându-1, îl făcu de spuse, l i r ă voia lui, 
eine ara. Deci fiind dus* iarăş la eparhul şi 
stând neschimbata ia dragostea es avets catre 
Hristos, fu bSgatft într'un cuptor ars foarte, 
carele stingă» du-se in mod minunat, a făcut 
de au crezut 590 do bărbaţi întru Hristos, cari 
îndată au fost t t ia ţ i în sabie împreună eu 150 
de femei. Iară luliana, aruncată într 'o căldare 
fierbinte, s'a făcut căldarea ca o baie dulce, 
dară căldarea topindu-se şi vârsându-se afară, 
a stricat pe păgânii cari stăteau Împrejur. 
| Deci biruind sfânta toate muncite şi-a primit 
sfârşitul prin sabie. 
Sf. Martiră Anastasia mântuitoare 
de otravă 
A trăit i& Roma, îa zilele împ£.iariei lui 
Diocleţian, fisei fiind unui Elin, anume Pre-
ptxestat . Mamâ-ss fiind creştină o dete la în­
văţăturii ds carte evlaviosului Hrisogou, iară 
in credinţa iui Hristos o deprinse ea. Peste 
câţiva a ş i o mărită după . un Elin, anume 
Pupiie, om necredincios, pa eare naputâridu-l 
sufyri, din cauza necredinţei iui, b u şedea cu 
ei, ci se prefăcea bolnavă, purta haine sără­
căcioase, ajuta femeile lipsite, şi servia pe 
ascuns celor ce se chinuiau pentru Hristos. 
Luând o sclavă cu sine, intra pe Ja inchiso-
sorile, unde se afiau «reşiiaii . Ii s so t ta dis 
legături. Le ungea ranele cu untdelemn. Le 
ducea de mâncare. 
Când i-a afiat purtarea, bărbatul ei a 
pus-o la închisoare, dar având o «saie pe mare, 
el s'a înecat cu corabia. Acum Anastasia vâ-
zându-se scăpata, îşi împărţi toată averea 
la săraci şi incepu a servi mai fără grije celor 
ce sufereau pentru Hristos. Când aceştia îşi 
aflau sfârşitul, ea îi lua şi-t îngropa cu cinste, 
îndemna pe mulţi la răbdare de patimi, pâaă 
când şi ca fu prinsă şi aruncata in mare îm­
preună cu alte femei. Scăpând ăm ap$, fu le­
gată la pari şi aruHGaU în foc, unde şi-a dat 
sufletul luând cununa măririi . 
Stihuri 
Anastasia şi arsa fiind, mare doftori» 
credincioşilor este, 
Căsi vindecând toată otrava, s i r l t e t e 
dâruciate. 
In a douăzeci si doua si 
Anastasia arsă în foc muri. 
Părinţ i i 
Când văd mormântu'n colţ de crâng 
Şi-o cruce străjuind îngândurată, 
Deodată mă gândesc la 'ncărunţitul tată 
Şi'n su/let amintirile se strâng. 
Mă mai gândesc la 'ndurerata mamă ... 
Şi ea-i bătrână; a îmbătrânit fără de vreme; 
De moarte, in fiecare ceas se teme 
Şi-şi şterge lacrima cu colţul de năframă. 
Sărmani bătrâni/ De chinu 'ngrijorării voastre 
S'a uscat, în geamul casei, busuiocul 
Şi... fără veste, deacum întreg norocul 
A pierit din pragul casei noastre. 
Uitat stă plugu'n colţ de şură, 
Iar furca mamii, in „casa dinainte", 
Îşi toarce mulcomit fuioru-aducerii aminte; 
Şi muşchiul vremii a crescut la noi în bătătură. 
Nicolae flieoară~Dobore«anu 
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rile cari au trebuit făcute după moartea 
primului ministru, d. Titulescu a fost 
chemat acasă din străinătate, ca să-şi 
poată spune şi d-sa cuvântul în noua 
stare a lucrurilor. După sosirea sa, d. 
Titulescu s'a întâlnit numai decât cu 
d. prim-ministru Tătărăscu şi cu alţi 
fruntaşi ai guvernului, cari l-au rugat 
să primească a fi şi pe mai departe 
ministru de externe al ţării. 
Oând scriem noi acestea şire d. 
d. Titulescu se află la Sinaia, la M. S. 
Regele în audienţă. Gazetele dela Bu­
cureşti spun că după această audienţă 
d. Titulescu v a primi ministerul de ex­
terne şi astfel guvernul va fi deplin. 
Radio ne aduce vestea că d. Titulescu 
a şi primit ministerul de externe, sub 
anumite condiţiuni. 
întâiul c o n s i l i u 
d e m i n i ş t r i 
De când a luat partidul liberal 
frânele guvernării, nu s'a putut ţinea 
nici un sfat de miniştri. Cel dintâi s'a 
ţinut la începutul săptămânii sub pre­
şedinţia noului prim-ministru Gh. Tă­
tărăscu. 
în acest consiliu s'au statorit proec-
tele de legi cari vor fi prezentate în 
faţa parlamentului, după deschiderea 
care se va face la 1 Februarie. 
Parlamentul va avea să se ocupe 
mai întâi de legea conversiunii. Pentru 
pregătirea noului proiect a fost aleasă 
o comisiune din care fac parte dd. 
Dinu Brătianu, Victor Slăvescu, V. An-
tonescu, P. Sasu, C Panaitescu, Ottu-
lescu şi Oromolu. 
Vor mai fi apoi supuse parlamen­
tului şi alte legi, ca modificarea legii, 
contribuţiilor (dărilor), legea timbrului, 
legea impozitelor asupra consumaţiei 
înlăturarea năcăjirii fără rost a plăti­
torilor de dare, l egea chiriilor şi altele. 
Consiliul de miniştri a mai consta­
tat că în ţară es te linişte deplină şi că 
cetăţenii îşi văd liniştiţi de treburile 
lor. Pornirile rătăcite n'au avut nici o 
ascultare şi fapte ca celea ale tinărului 
Oonstantinescu au fost veştej i te cu 
groază de toată lumea. 
N o u l p r i m m i n i s t r u d o ­
r e ş t e o î n c e t a r e a î n v e r ­
ş u n ă r i l o r p o l i t i c e . 
Noul prim-ministru d. Gh. Tătă­
răscu a făcut o declaraţie, că va vizita 
pe toţi şefii de partide din opoziţie şi 
li va ruga să fie cu cât mai multă bună­
voinţă faţă de guvern, care încă v a 
căuta să fie cu toată blândeţea, ca 
astfel să înceteze înverşunările politice 
şi lucrurile să meargă mai bine în ţară. 
In scopul de mai sus d. Tătărăscu 
a căutat până acum pe d. Mihalache, 
care nefiind în Bucureşti, d. prim-mini­
stru a vorbit cu alt fruntaş al partidu­
lui naţional-ţărănesc. Apoi s'a văzut 
cu d. Gheorghe Brătianu. Oe răspunsuri 
a primit d. Tătărăscu, încă nu ştim. 
Gazetele din Bucureşti spun, că 
guvernul ar fi chiar învoit ca la vali­
darea alegerilor, în judeţele unde s'ar 
fi făcut nereguli la alegeri, să dea 
dreptate semnelor cari au suferit pe 
nedreptul. In felul acesta unii dintre 
aleşi ar fi raşi, iar în locul lor vor întră 
alţii în parlament. 
In ce priveşte fapta lui Oonstanti­
nescu, gazetele spun că acest tinăr şi 
tovarăşii lui n'ar fi lucrat de capul lor, 
ci au avut îndemnuri dela alţi oameni 
pe cari poliţia îi are în mână. Lumină 
deplină se va face dupăce se vor rosti 
judecătorii. 
Românii din Ungaria 
Ne strigă nouă eelor din ţară liberă: »De 
ce ne-aţi uitat!* — Scrisoarea unui 
R o m â n din ţara lui Horthy, 
către un gazetar din Cluj 
„Având neamuri prin Ardeal, unul din 
«ie pe ascunziş a putut pătrunde până la noi. 
Am aflat dela ei multe iueruri interesante, in­
tre altele şi despre dureroasa împrejurare ci 
ce mari domni sunt Ufigurii din România. Câad 
mi gândesc: că ce amar suntem noi apăsaţi 
aici, nici nu ne vine s i eredem că lor ii-se 
dă atâtea libertăţi. Numai una s i spui. Eu de 
pildi d ac i mi-aş spune numele, ară tând eine 
sunt, eu care voi spune lucruri le drepte (jur 
pe ce am mai sfânt e i sunt ch ar a*a) nu aş 
mai vedea soarele, câtă vreme U«curii dela 
d-voastră din România vin la noi, mânjesc pe 
Români cum ştiu mai urât, şi apoi se dus a-
casă în România, vă dau sfaturi prin ziarele 
lor, se fae deputaţi în psiriamsetul românesc, 
ajung în slujbs mari ia Stat, şi îşi fac averi 
mai mari decât Ungurii din Ungarii». 
Noi suntem râmaşi Rom&si in Ungaria, 
răsfiraţi prin zeci ds sate curat româneşti , care 
amestecate, dau cu totul c s m v r e - o 70 —80.000 
de suflete. 
Noi până la bătaie am dus-o cum am 
dus, eăci eram împreună vechea Ungarie 
milioane de români şi aveam şi noi domni 
români cu noi. Dela bătaia cea mare încoace 
de când Dumnezeu sfântul a ajutat ceior 
mulţi s i se stăpânească ei, prin graiul şi le­
gile lor româneşt i , noi am rămas fără nici un 
ajutor: nu avem pe nimeni cu noi. Dascălii şi 
popii noştri au fost schimbaţi cu unguri . 
P r i g o a n a s ă l b a t i c ă a 
R o m â n i l o r d e p e s t e 
h o t a r e 
Aproape în fiecare sat unde sunt Români 
s'au făcut jandarmerii . Din biserică ne-au scos 
graiul s t rămoşesc, astăzi numai ungureşte ni 
se face slujba. De cărţi de poveşti şi de citit, 
de foi româneşt i nici vorbi nu poate fi s i 
avem. Barem domnii români din Pesta, cari se 
ţin de România, dacă ar fi buni să mai vină 
pe la noi, să ne vadă, câ poate a ţa nici nune 
crede ce umiliţi suntem. 
Toate le-am răbda că dacă aşa ni s'a dat 
ca numai noi să nu putem ajunge în România. 
— dar să ştim că ne iasă Uogurii să ne ve­
dem de t reburi le noastre, să ne tragem jugul 
nostru da toate zilele, dar măcar să nu ne 
ciufulească şi batjocorească. 
Sil iţ i a f a c e i n s t r u c ţ i e 
m i l i t a r ă s e c r e t ă 
Ne-au făcut să ne cumpărăm şi noi haine 
de „levante", să avem puştile noastre, «i facem 
exerciţii în Dumineci şi sărbători . Bat pe f i­
ciori daci Dumineca, în loc să meargă la joe, 
cum e obiceiul creştinesc, nu se duela exer­
ciţii de „ levente" îi bat de îi lasă jumătate 
morţi. Toata ar fi cum ar fi, năcazul îi ei nu 
cipătăm dela nimeni nici un cuvânt de încu­
rajare. Poate se crede de noi că suntem puţini 
dar noi sunt am mulţi şi necăjiţi rău. 
Intre r a d i o B u d a p e s t a 
ş i r a d i o B u c u r e ş t i 
Barem radio-ul din Bucureşti de ne-ar 
spune câte una alta, căci ista de aiei din Pesta 
auzim că toată ziua le vorbeşte Ungurilor din 
România. Ba chiar spune câte una despre ce 
e în România, de nu ne vine să credem. 
Bine a r fi zău ca barem ia sărbători mai 
mari vre'un doma care ştie graiul nostru ne-ar 
vorbi ceva pe înţelesul nostru, nu aşa pe „dom­
nie" cum «pun Românii d« aici graiului dela 
radio din Bucureşti . 
S c h i n g u i ţ l Tn m o d b a r b a r , 
p e n t r u a - ş i b l e s t e m a n e a m u l 
Faceţ i ceva pentru noi, că am auzit că 
d-vs. iubiţi mult poporul românesc şi dacă nu 
altcumva, dar scăpaţi-ne s i i u trebuiască să 
înjure copiii şi feciorii noştri români, ca şi pă­
rinţii lor, neamul din care au ieşit. 
Poa ts aiei nu ştiţi, ce face ou noi. Du­
mineca după exerciţii de „levente", vin fe­
ciorii mărşălind acas i , cântând cântece răz­
boinice ungureşti. Când ajung la capătul sa­
tului, înainta de a se duce fiecare acasă, — 
t rebue toţi laolaltă să s t r ige: 
— „Dumnezeu sâ bată pe duşmanii ma-
ghiarimii, mai ales pe vaiachi I" 
L i Început am crezut e l vom putsa face 
ceva să vadă Uagurii câ astea nici împără­
ţia iadului nu se poate cere şi că ne vor lăsa 
ps noi Românii în pace s l spunem una ca asta, 
dar jandarmii nu ne iartă. 
Ssara, după ce feciorii soştri i au spus 
asta, s t roagă la Cel ds sus să- îs ierta gra ţa la 
şi să ascul te dorinţa sufletului românesc, bi­
necuvântând poporul ş i naţia româneasca, iar 
să nu asculte ce spun buzele lor de groaza 
sehinghiuirilor jandarmilor. 
„ D e c e ne-aţ i uitat* 1 
De ce na- i puneţi şi â-vs. ia România 
pe Unguri să-şi blesteme neamul? 
Multe ar fi necazurile noastre, răbdăm 
mult*, mai ales dela jandarmi şi fitso!gibirăul| 
nostru, dar toate le-am răbda mai uşor, daci i 
am simţi c â fraţii «soştrii ne-ar mai înconjura 
cu cât de puţin, de-am putea şi noi da de c e v a 
sprijin sufletesc românesc. 
Faceţi seva, cât de puţin pentru noi, cffl 
suntem mulţi şi necăjiţi. Şi aici, unde-s s t ă p â n 
peste noi, is mai răi ca noi, ca omul cu câifl 
•e le ce nu-i t rebue". 
Reînvie poveştile cu balaurii; 
De curând gasetele străine au adus 
două fc.tirî ciudate. Cea dintâi a pornit 
din Scoţia (partea de miază-noapte a 
Angliei) şi spune că într'un lac mare 
din acea provincie ar fi fost văzut un 
animal uriaş, care nu samănă cu nici 
una dintre făpturile cunoscute astăzi pe 
pământ. Acel dobitoc, lung de vre-o 16 
metri, sa zice câ are un trup mătăhălos, 
negru, picioare scurte ca şopârlele, cap 
încolţurat, tromba ea elefanţii şi labe 
ca raţele. Trăieşte în apă şi nu se a-
rată decât noaptea, când lasă urme a-
păsate pe nisip. 
Sunt oameni cari se laudă că l-au 
văzut. Alţii, foarte numeroşi, s'au a-
dunat de prin satele şi oraşele din a-
propiere şi pândesc să-1 vadă. 
Tot un fel de balaur cică s'ar fi 
arătat în Sicilia, marele ostrov din mă­
rile de miazăzi ale Italiei. Pe acesta 1-a 
văzut un cioban, pe care oamenii din 
satul lui l-au luat în râs şi n'au vrut 
să-1 creadă. Pe urmă s'au aflat nişte 
vânători cari au rugat pe cioban să-i 
ducă la balaur. Ciobanul a şi plecat cu 
vânătorii la căutat. După mai multe 
ceasuri de căutare prin mlaştini şi ier­
buri de baltă, iaca dihania! Zăcea între 
păpuriş cu capul ridicat, hâdos la r e -
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nesc azi î Atunci, unde e cuminţenia şi 
dreptatea lui Mussolini, care ne-a numit 
pe noi »îmbogâţiţi de războiu?*. 
Tot întrebări temeinice, e adevărat. 
Dar în politică adeseori albul devine negru, 
şi ce e drept se face strâmb. 
Italia, nu de dragul Ungurilor face ce 
face. Nici pentruca crede că Ungurilor li-s'a 
făcut nedreptate. Ci dintr'o pricină cu mult 
mai pământeană: 
Italia nu-i mulţumită cu pământul cât 
îl are la ea acasă şi râvneşte la pământ 
şi mare străină. 
Iată întreg tâlcul dragostei lui Musso­
lini pentru Unguri. 
Italia, anume, râvneşte la toată coasta 
dalmatică a Mării Adratice. pe care o stă­
pâneşte acum Serbia, sau Jugoslavia. 
Italiei nu-i place, că Sârbii cei viteji 
s'au unit cu Croaţii şi formează azi o ţară 
mare. Italia vrea toată Marea Adriatică, cu 
amândouă ţărmurele. 
Şi pentru a slăbi pe Sârbi, s'a dat 
de partea Ungurilor. 
Ungaria să ia înapoi dela Sârbi Croa­
ţia şi Slavonia, iar Italia aceea la ce râvneşte. 
Şi pentru a prinde în mrejele sale pe 
4 Ungaria, îi făgăduieşte acesteia că-i va 
ajuta să ia şi dela noi Ardealul şi dela 
Cehi, Slovacia. 
Deci interesul material al Italiei o face 
prietină Ungurilor. 
Se poate una ca asta? — se va întreba 
Românul nostru. 
Se poate: în politică şi pentru poli­
tică şi interese materiale, toate se pot. 
De-aici vin nenorocirile şi războaiele, fi­
indcă nu sinceritatea şi adevărul e legă­
tura dintre neamuri, ci interesul. — A-
lianţele între ţări se fac din interese, şi 
războaiele izbucnesc tot din interese, nu 
din ura între popoare. 
Nu e nici o lume nouă după războiu, 
cum se tot spune, ci tot o lume veche, 
rea ca şi cea de ieri. 
Dela Secţiile „Astrei"-
sfl 
\ 
' , v. 
- fr 
' -t 
Noul guvern a depus jurământul 
Am arătat in numărul trecut al ga­
zetei, că după moartea primului ministru 
Ioan G. Duca M. S. Segele a "fost în­
credinţat pe d. Const. Angelescu sa 
condueă trebile guvernului până după 
înmormântare, iar dupa aceasta a nu­
mit prim-ministru pe d. Gheorghe Tâ-
tărăseu, unul dintre cei mai tineri con­
ducători ai partidului liberal. 
Foarte curând după această încre­
dinţare, conducătorii partidului dela 
guvern »'au adunat la sfat, ca să aleagă 
un şef nou în locul răposatului fost 
prim-ministru şi fost şef de partid. La 
propunerea însuşi a d-lui Tătărăscu, 
noul şef a fost ales în persoana d-lui 
Dinu Brâtianu, fost până aci ministru 
de finanţe şi frate cu Ion Brătianu, 
înaintaşul răposatului Duca. 
Având partidul şef, s'a putut al­
cătui o listă pe care d. Tătârăscu a 
dus-o la Sinaia, ea sâ fie aprobată şi 
primită de M. S. Regele. 
In ziua de Vineri, 5 Ianuarie, noul 
guvern a şi depus jurământul, în alcă­
tuirea următoare: 
L i s ta n o u l u i g u v e r n 
Gheorghe Zătărăscu, preşedinte al con­
siliului de miniştri şi ministru la industrie şi 
comerţ; 
Dr. Constantin Angelescu, ministru de in­
strucţie, culte şi arte; 
Victor Antonescu, ministru de justiţie; 
Ioan Inculeţ, ministru de interne; 
Ioan Nislor, ministru al Bucovinei; 
Alexandru Lapedatu, ministru al Ardea­
lului; 
Const. Dimltriu, muncă, sănătate şi oco­
liri sociale; 
General Paul Angelescu, ministru al ar­
mamentului; 
Richard Franasovici, lucrări publice şi 
drumuri; 
Gheorghe Cipăianu, agricultură şi domenii; 
General Nicolae Uică, apărarea naţională; 
Victor Slăvescu, finanţe. 
s u b s e c r e t a r i d e s t a t 
Radu lrimescu, ia «pararea naţlocalâ; 
Savel Rădulescu, la externe; 
Ion Manolescu-Strunga, Ia agricultură şi 
domenii; 
Dumitru Juca, Ia interne; 
Mihail Negură, la agricultură şi domeniiţ 
Alexandru Mavrodi, !a presidenţia con­
siliului; 
Nicolae Budurăscu, la presidenţia con­
siliului; 
Victor Iamandi, la interne; 
Nicolae Maxim, la sănătate şi ocrotiri 
sociale; 
Alexandru Popescu-Necşeşti, la instracţie, 
culte şi arte; 
Gheorghe Assan, la industrie şi comerţ; 
M. Constantinescu, la finanţe. 
d. T i iuZescu a s o s i t 
î n ţ a r ă 
Es te ştiut eă d. Tituiescu în g u ­
vernul Duca, precum şi mai înainte a 
fost ministru de externe. Ou schimbă-
— De nu te vei fase mai întâiu câr-
muitor al cetăţii, na voiu face nuatâ cu tine. 
Dacă se făcu cârmuitor, ea iarâş îi zise: 
— De nu te vei întoarce din legea ido­
lilor ia legea creştină, nu primesc nunta 
cu tine. 
Atunci Eleusius spuse tatălui ei toate, 
carele neputând sâ o întoarcă din credinţa 
ce o avea în Hristos, a dat-o în judecata ace­
luiaşi eparh şi logodnic, ea sâ cerce după le­
gile lor. 
Deci ei despoind-o o bătu cu 16 biciuri 
de bou şi, spânzurând-o de cosiţe, o ţinu până 
i-s'a desiipit pielea de pe cap, arzându-i coa­
stele cu fier înroşit în foc şi cu ait fier roşu 
pătrunzându-i armuri le . Apoi kgâr.du-i ma­
nile pe lângă coaste, porunci de au tărit-o în 
temniţă. Aici stând ea ia rugăciune, i-s'a arătat 
diavolul în forma unui înger, îndemnând-o să 
jertfească la idoli $i sâ scape. Dară sfânta 
alungându-1, îl făcu de spuse, fără voia lui, 
cine ara. Deci fiind dusă iarăş la eparhul şi 
stând neschimbată ia dragostea es avets catre 
Hristos, fu băgată intr'un cuptor ars foarte, 
carele stingă» du-s« in mod minunat, a făcut 
de au crezut 590 de bărbaţi întru Hristos, cari 
îndată au fost tăiaţi în sabie împreună, eu 150 
de femei. Iară Iuliana, aruncată într 'o căldare 
fierbinte, s'a făcut căldarea ca o baie dulce, 
dară căldarea topindu-se şi vârsându-se afară, 
a stricat pe păgânii cari stăteau Împrejur. 
| Deci biruind sfânta toate muncile şi-a primit 
sfârşitul prin sabie. 
Sf. Martiră Anastasia mântuitoare 
de otravă 
A trăit i& Roma, îa zilele imp£iăriti lui 
Dioclcţian, fiică fiind unui Elin, anume Pre-
ptxestat . Mamâ-sa fiind cr t s t inâ o dete la în­
văţătură ds carte evlaviosului Hrisogou, iară 
in credinţa Iui Hristos o deprinse ea. Peste 
câţiva ani o mărită după un Elin, anume 
Pupiie, om necredincios, ps eare naputându-l 
suluri, din cauza necredinţei lui, au şedea cu 
ei, ci se prefăcea bolnavă, purta haine sără­
căcioase, ajuta femeile lipsite, şi servia pe 
ascuns celor ce se chinuiau pentru Hristos. 
Luând o sclavă cu sine, intra pe îa inchiso-
sorile, unde se afiau creştinii. Ii s so t ta dis 
legături. Le ungea ranelc cu untdelemn. Le 
ducea de re anca re. 
Când i-a afiat purtarea, bărbatul ei a 
pus-o la închisoare, dar având o o i e pe mare, 
el s'a înecat cu corabia. Acum Anastasia vâ-
zându-se scăpata, îşi împărţi toată averea 
la săraci şi incepu a servi mai fără grije celor 
ce sufereau pentru Hristos. Când aceştia îşi 
aflau sfârşitul, ea îi lua şi-t îngropa cu cinste, 
îndemna pe mulţi la răbdare de patimi, până 
când şi ea fu prinsă şi aruncata în mare îm­
preună cu alte femei. Scăpând ăm apă, fu le­
gată la pari şi aruncată în foc, unde şi-a dat 
sufletul luând cununa măririi . 
Stihuri 
Anastasia şi arsa fiind, mare doftorie 
credincioşilor este, 
Căci vindecând toată otrava, s i r ă t e t e 
dâruciatp. 
In a douăzeci şi doua si 
Anastasia arsă în foc muri. 
Părinţ i i 
Când văd mormântu'n colţ de crâng 
Şi-o cruce străjuind îngândurată, 
Deodată mă gândesc la 'ncărunţitul tată 
Şi'n su/let amintirile se strâng. 
Mă mai gândesc la 'ndurerata mamă ... 
Şi ea-i bătrână; a îmbătrânit fără de vreme; 
De moarte, tn fiecare ceas se teme 
Şi-şi şterge lacrima cu colţul de năframă. 
Sărmani bătrâni/ De chinu 'ngrijorării voastre 
S'a uscat, în geamul casei, busuiocul 
Şi... fără veste, deacum întreg norocul 
A pierit din pragul casei noastre. 
Uitat stă plugu'n colţ de şură, 
Iar furca mamii, in „casa dinainte", 
Îşi toarce mulcomit fuioru-aducerii aminte; 
Şi muşchiul vremii a crescut la noi în bătătură. 
Nicolae fHeoară~Dobore*anu 
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dere, şi se a u z e a cum bate din coada 
lungă ca un sulunar. 
Vânătorii au tras ou puştile şi ba­
laurul nici grijă n'avea. Gloanţele n'a-
veau ce-i f ace . A doua zi totuşi l - au 
răpus, cât cu puştile, cât cu alte a r m e . 
Acest monstru numai în coada avea 
patru metri lungime. Bătrânii ţinutului 
spun că ei ştiau de a s p r a e n e a balauri 
cari se numesc „Colovi". 
Oe-o fi adevărat din veşti le de mai 
sus, noi nu răspundem. Le publicăm 
dnpă jurnalele străine. 
marele înşelător Stavîshy 
s'a împuşcat 
Arătăm în alt loc al gazetei noa­
stre cine este Stavisky, escrocul care 
a păgubit o întreagă parte de lume cu 
sute de milioane de franci. In zilele 
din urmă îl căutau ca pe ac poliţiile 
din aproape toate ţările. Din Paris ie­
şise vestea că s'ar afla în ţ a r a noa­
stră, la Arad, unde s'a mai învârtit a-
deseori. 
Iată că el răsare acum îa oraşul 
Ckamonix din Elveţia. Insă urmăritorii 
lui tofcuşi n'au avut noroc să-l prindă 
şi să-l poată da pe mâna legii, căci i-au 
găsit mort. Stavisky, fugind de poliţie 
ou un ortac al său, s'a ascuns într'o 
casă din susnumitul oraş, unde credea 
că nu va fi găsit, căci închiriase lo­
cuinţa pe nume fals. Se încuiase într'o 
cameră dosită şi stetea la foc de groaza 
iernii. Poliţiştii cu miros fin l-au simţit 
lasă şi, găsind uşile încuiate, au spart 
ferestrile ca să poată întră. 
In acel moment au auzit din casă 
o detunătură de armă şi când au 
răzbit la faţa locului, vestitul escroc 
zăcea la pământ într'un lac de sânge, 
îşi trăsese un glonţ în cap şi la so­
sirea poliţiştilor i-se scurgeau creerii 
prin găurile făcute de împuşcătură. 
Aşa o isprăvesc, de obiceiu, toţi 
cei ce jăcmănesc a v e r e a străină ca 
Stavisky. 
.i»i|«aMIMIUMMIMI imniiiiiiiMifiuMa™——am«ram» 
T o v a r ă ş u l lu i S t a v i s k y 
Chipul acesta arată pe anal dintre tova­
răşii escrocului Stavisky, prins de poliţie. 
•_ t _ 
m m ţ T i N L E 
C i o c n i r e d e t r e n u r i . In staţia Palas 
de lângă Constanţa s'au ciocnit în seara de 
6 Ianuarie două trenări încărcate cu petrol. 
Vagoanele răsturnate au ucis an frânar, iar 
un altul a fost grea rănit. 
C u t r e m u r e d e p ă m â n t . In partea de 
miazăzi a Italiei şi la Constantinopol, în Tur­
cia, au fost simţite de curând trei sguduiri de 
pământ, între cari unul destul de puternic. 
Locuitorii acestor ţinuturi au suferit numai de 
spaimă. 
Raiu l p ă m â n t e s c a l s e r v i t o a r e l o r . 
In Aastral ia tribunalele au adus o hotărîre că 
pe viitor slujnicele au dreptul să fie numite 
.domnişoară" sau „doamnă*, după cum sunt 
fete, ori femei măritate. Cine le numeşte altfel, 
păcătuieşte prin vătămare de onoare şi este 
pedepsit de lege. Te pomeneşti că toate ser­
vitoarele din lume pleacă în Australia, unde-i 
lumea lor! 
C e f a c e be ţ ia . Un sătean din comuna 
Glăvăneştl de lângă Iaşi fiind de curând la 
oraş cu un copil al său şi cu carul cu boi, a 
închinat cam mult prin celea cârciumi. Ple­
când spre casă beţivul a adormit în car, ur­
mând să mâne copilul boii. Micul pogănici nu 
cunoştea drumul şi carul s'a rătăcit. In dimi­
neaţa următoare oamenii cari mergeau spre 
Iaşi au găsit carul înzăpezit într 'un şanţ iar 
beţivul şi copilul său îngheţaţi tun. 
L a c r ă s ă r i t d i n p ă m â n t . Ia zilele 
trecute neşte ciobani Sârbi coboreau spre casă 
de pe mantele Paklina, lângă hotarul Albaniei. 
Deodată au auzit sgomote cumplite dinspre 
adâncul pământului şi au văzut cu groază 
cum o căldare de munte se umple cu apă 
ieşită din pământ. In puţină vreme 6 'a format 
îa faţa lor un lac întreg, cu întindere de vre-o 
5 hectare. Apa izbucnea cu pocnete şi vuete 
mari. Ciobanii ău luat-o la fugă şi au dat ve­
stea de minunea pe care au văzut-o. 
P i c i o a r e r u p t e i a s ă n i a t . Pe la oraşe 
nu numai copiii se dau cu săniuţele ci şi dom­
nişorii cei mari. Aceştia foarte adeseori fac 
adevărată nebunie din sanie. La Cernavoda 
din Dobrogea, doi fraţi cu numele Caracas 
din Feteşti, feciori holtei, s'au dat şi ei cu 
săniuţa pe o strada povârnitâ a oraşului. le-
şiadu-lc în cale un câne, au căutat sâ ferească 
săniuţa. Au ferit-o însă atât de nenorocit că 
s'au izbit într'un felinar şi, râsturnându se, 
s'au ales cu picioarele rupte. Amândoi zac la 
spital. 
Cei m a i m a r e î n ş e l ă t o r d i n l u m e . 
Hoţii şi tâlharii cei mari nu se mai ţin astăzi 
prin codri şi prin văgăuni de munţi, la fereală, 
ci prin oraşele celea mari, unde au ce să 
ciordească. Şi na mai scot cu de-a sila banii 
de prin pungile oamenilor, ci ca vorbe fru­
moase şi cu isteţimea. Pildă este marele 
escroc Stavisky, pe care II caută acum po­
liţiile din toată Europa şi ar face pe dracu'n 
patru să-l poată prinde. Acest Stavinsky a fost 
până ieri „director de bancă" în Franţa, umbla 
îmbrăcat în hainele celea mai scumpe, se 
plimba în automobil şi bătea parola cu mi­
niştri, pe cari, cu minciunile lui, îi învârtea pe 
dapă deget, ca pe nişte râze. In felul acesta 
a pus la chimir peste 800 de milioane, a trăit 
mai abitir ca un prinţ şi, într'o bună zl, camfor 
6'a făcut. Cică şi pe guvernul francez I-a t ras 
pe sfoară, de a băgat în belea coşcogea mi­
niştri. Stavisky este rus de neam şl a pârlit 
aproape prin toate ţările. Şi pe la noi a fost, 
să răscumpere drepturile „optanţilor". Azi stă 
ascuns în gaură de şarpe, de-şi rod poliţiile 
unghiile de ciudă şi necaz, că nu-i pot da de 
urmă! In schimb însă poliţia 1-a prins pe Ti -
ssier, un prieten de al lui Stavisky. Chipul 
nostru ne înfăţişează clipita când poliţistul 
îl duce legat la poliţie. 
P a p a a c â ş t i g a t u n p r o c e s . Anul 
trecut a murit la Roma Petru Lawlor din Mel-
bourne (Australia) care şl-a lăsat prin testa­
ment întreaga sa avere, de 28 milioane Lei, 
Institutului de Propaganda Ftde, care se în­
grijeşte de vestirea credinţei printre păgâni. 
Neamurile mortului au a tacat testamentul, t r i ­
bunalul însă a dat câştig Papei, poruncind ca 
această sumă să se plătească împuternicitului 
Papei din Australia. 
I-a b ă t u t D u m n e z e u . Trei beţivani 
din Varşovia, capitala Poloniei, s'au hotărît 
într'o noapte de beţie să dea o serenadă fo­
stului lor prieten, mort abia de curând. Noaptea, 
pe la orele 11, ei au întrat în cimitir, trecând 
pălantul, şi apoi au început a cânta. Deodată 
au auzit însă de undeva— lor li-s'a părut că 
chiar de sub pământ ,— o voce, care le-a spus : 
„Lăsaţi-mâ în pace". Cei trei beţivani s'au 
speriat şi au luat-o la fugă. Unul şl-n spart 
capul într'o cruce, altul şi-a frânt piciorul să­
rind pălantul, iară al treilea a rămas grav 
bolnav de nervi. 
H a i t ă d e l u p i î n t r ' u n s a t . Intr 'ana 
din nopţile trecute o hai tă de lupi a pătruns 
în satul Sineşti din Moldova şi a sfâşiat 12 
vite ale locuitorului Ion Grâdinaru. Aceiaşi 
lupi au mai păgubit şi pe alţi gospodari din 
sat. JŢot în Moldova, în satul Ierbiceni, altă 
haltă n'a putut pătrunde căci locuitorii luând 
de veste au alungat fiarele ca chiote şi şo -
rnoiege aprinse. 
N e n o r o c i r e l a o v â n ă t o a r e . Mai 
mulţi domni din oraşul Bacău au plecat Du­
minecă în 7 Ianuarie Ia vânătoare. latre vâ­
nători se afla şi judecătorul Starostescu. La 
un popas judecătorul de mai sas umbla să-şi 
atârne arma de creanga unui copac. In timpol 
acesta puşca s'a descărcat şi judecătorul Sta­
rostescu, lovit în piept, a murit pe loc. 
P r e o t î n g h e ţ a t . In săptămâna Bobo-
tezii în Bucovina a fost un ger cumplit. Oa­
menii nici nu cutezau să iasă de prin sa te , 
de răul îngheţului. Iar dintre cei cari an fost 
siliţi sâ iasă, unii au plătit-o scump. In apro­
piere de comuna Broscăuţii-Vechi a fost găsit 
îngheţat în zăpadă un preot cu numele Vlad 
Valerian, care fasese la o înmormântare într'o 
comună vecină, de unde se întorcea spre casă 
şi a fost cutroplt de ger. N'a mai apucat să 
umble cu crucea la Bobotează. Tot în Buco­
vina, aproape de Prut , au găsit îngheţată pe 
soţia unui învăţător. 
V o l u n t a r i i s â n g e l u i . Acesta este nu­
mele unei tovărăşii de oameni creştini din 
Milano (Italia). Să se ştie anume că în foarte 
multe cazuri bolnavii au lipsă de sânge, pe 
care doctorii li-1 dau dela câte un om creştin 
care îşi jertfeşte de pildă */• litru de sânge. 
Ca doctorii să na trebuiască să caute în toate 
părţile astfel de oameni binevoitori, nişte cre­
ştini din Milano au întemeiat o tovărăşie de 
oameni cu sânge sănătos cari sunt gata a-şi 
jertfi sângele pentru alţii. Până acuma s'au 
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înscris în această ligă atâţia oameni creştini, 
încât stă la dispoziţia medicilor 1 milion de 
litri de sânge. 
A m u r i t Tn z i u a c â n d î m p l i n e a 1 0 0 
d e a n i . In oraşul Reghin trăia pânâ mai ieri 
un sas bătrân cu nomele Samuel Haltrich, 
meseriaş de frunte, care anul acesta împlinea 
o sută de ani de viaţă. Ca toată această vârstă 
înaintată moşneagul se ţinea bine şi se pre­
gătea să facă o serbare de mul{umită lai 
Dumnezeu că i-a lungit viaţa atât de frumos. 
Insă în ziua când împlinea suta şi toate erau 
gata pentru petrecere, moşneagului i-s'a făcut 
rău, s'a lungit pe-o dungă şi a murit. Mâncă­
rile pregătite i-au fost mâncate la pomană. 
P u t e r e a s p o v e d a n i e i . In Llssabona 
(capitala Portugaliei) un cerşitor a căzut, slăbit 
de o boală ce-1 năcăjea, aproape mort în mij­
locul unei străzi. Dus la spital numai decât, 
el a cerut să se spovedească. Până să vină 
însă preotul, el a spus celor din jurul său că 
un nevinovat se chinueşte, de mai mulţi ani, 
în închisoare şi că vinovatul este în 
clipita aceea însă a murit, aşa câ lumea a 
rămas nedumerită, cine este nenorocitul de 
rob nevinovat şi cine este vinovatul. Toate 
tribunalele din ţară încearcă asuma să afle pe 
acel nenorocit. 
Incă o v i n d e c a r e m i n u n a t ă la 
L o u r d e s . Femeia Măria Grassidm Maiseiiie 
(Franţa), în vârstă de 46 ani, a avut, dela anul 
1915 încoace, o boală foarte grea de maţe, 
aşa că a trebuit s'o opereze doctorii în mai 
multe rânduri. In anul 1928 s'a îmbolnăvit şi 
mai rău, aşa că nu s'a mai putut nutri decât 
ca lapte, dar şi după mâncarea laptelui avea 
regulat dureri foarte mari. In luna August a 
anului 1929 ea a mers la Lourdes, unde s'a 
vindecat deodată, într'un mod minunat. Comi-
siunea oficială de medici, care examinează 
dacă vindecările sunt adevărate ori ba, şi-a 
publicat abia de cărând raportul, în care se 
spune că vindecarea femeii Măria Grassi din 
Marsseille nu se poate explica pe cale natu­
rală. 
B ă t r â n v o i n i c . Bătrânul Yacquez Zese, 
în vârstă de 72 ani, a st iăbătut pe jos cale 
de aproape 700 kilometri, dela Rovigo la Roma, 
spre a câştiga harurile anului sfânt. Bătrânul 
voinic a fost primit în audienţă de Preaferi­
citul Părinte. 
Ce f a c m i s i o n a r i i . Misionarii catolici 
au astăzi 30 de mii de scoale pe cari le cer­
cetează nu mai puţin de 2 milioane elevi, apoi 
400 seminarii t eokg ice cu 18 mii de teologi 
din acele ţinuturi. In cele 6C0 spitale conduse 
de ei sunt îngrijiţi 26 mii de bolnavi. Spitaiuri 
pentru leproşi au 100, în cari îşi află vinde­
carea 12 mii de leproşi. Orfanotrofiî au 1700 
şi acolo îngrijesc nu mai puţin de 80 de mii 
de orfani. In cele 350 de case pentru bătrâni 
ei poartă grija ia 18 mii de bătrâni. Afară de 
aceasta ei au ajutorat, cu leacuri dăruite în 
cinste, pe 18 milioane de bolnavi săraci. Nu­
mărul preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor din 
misiuni e de 50 de mii, dintre cari a treia 
parte sunt din ţinuturile misionare. In urma 
activităţii acestor misionari au trecut până 
acuma la religia catolică nu mal puţini de 25 
milioane de păgâni. 
Ca s ă n u m a i a i b ă u r m a ş i . Şi Ame­
ricanii au adus o lege straşnică împotriva 
răufăcătorilor şl a nebunilor. Ei vor fi operaţi, 
ca să nu aibă urmaşi. Cei dintâi nefericiţi 
supuşi acestei operaţii nedrepte şi potrivnice 
legii creştine a u fost 20 de întemniţaţi la în­
chisoarea Oklahoma din B i o w n , Statele Unite 
Nordamerlcane. Mai urmează să fie făcuţi fără 
urmaşi 2000 de hoţi şi ucigaşi întemniţaţi, ca 
nu cumva urmaşii lor să fie tot pe atât de 
răi, ori şi mai răi decât tătânii lor. 
P e d e p s i r e a u c i g a ş i l o r r e g e l u i Af­
g a n i s t a n u l u i . Tribunalul din Afganistan a 
judecat zilele trecute procesul ucigaşilor re­
gelui Nadir Shah. Au fost aflaţi 14 vinovaţi, 
cari au fost cu toţii osândiţi la moarte. 
Cu l i m b a l ip i tă d e c l a n ţ a u ş i i . Un 
băiat dintr'un sat săsesc a încercat ia şcoală, 
ca limba, ce gust are ghiaţa de pe clanţa uşii, 
I-s'a lipit limba acolo. Ceilalţi elevi au chemat 
într'ajutor pe învăţătorul, care a încercat să-i 
deslipească limba cu apă călduţă. Totul a fost 
însă zadarnic. O parte din limbă a rămas li­
pită de clanţă, iară băiatul a fost dus numai 
decât la cel mai apropiat spital. Va rămânea 
aproape mut. 
O m a r e n o u ă . Amiralul Byrd a desco­
perit ia Polul Sud o nouă mare, despre care 
na se ştia până acuma. Această mare este 
mai mare decât Marea Neagră şi acuma nu 
este îngheţată, fiindcă la Polul Sud tocmai 
acuma este vară. 
Cât f o l o s n e a d u c e o p i s i c ă . Mâţele 
sant cei mai cumpliţi duşman', ai şoarecilor. 
Şoarecii de altă parte însă ne fac pagube 
grizave. Un şoarece mancă la an cam 370 
kilograme bucate. O mâţă, care p r i tde în fie­
care săptămână cel puţin câte do! şoareci, ne 
aduce un folos de aproape 400 măjî de bucate. 
Să ţinem deci cât mai multe mâţe la casă şi 
să nu le prea hrănim bine, ca sâ prindă cât 
mai mulţi şoareci. 
Ci t i ţ i „ U N I R E A P O P O R U L U I , 
Păstrarea fructelor în timpul iernii 
Orice producător, pent ruea produsele s i 
nu i se distrugă sau pentru a nu fi nevoit s i 
le vândă imtdiat după cules, t rebue s i aibă 
unde le pasta. 
Tot aşa şi un bun pomicultor, pentru 
a-şi a s g r a fructele în timp de iarnă, t rebue 
să aibă un local pentru păstrarea fructelor. 
Pentruea fructele s i fie bine păstrate, trebue 
să cunoaştem anumite regule pe cari s i le 
urmăm. 
Cele mai de seamă regule sunt: 
1. Culegerea şi alegerea fructelor pentru, 
păstrare. 
2. Pregătirea localului. 
3. Aşezarea fructelor pentru păstrare. 
Culegerea fruetelor pentru păstrare şi 
a k g e r e a lor este un lucru foarte insimnat în 
pomicultură şi dela aceasta a t â rn i buna reu­
şită. Când fructele se recol teaz i de pe pomi,, 
nu trebue nici să le scuturam, nici să le batem 
cu prăjina, ci să le culegem cu mâna, căci 
numai aş», se pot păstra. 
La alegerea fruetelor pentru păstrare să 
se a k s g t numai acele fructe sănătoase, car i 
nu sunt lovite, viermănoase, sau eu diferite 
pete. 
Fructele trebue păstrate în localuri' s i -
n&toasr. De aceea ioealul de păstrare t rebue 
s i fie curat , să nu fie umed, s i fie desinfectat, 
să ai»ă foarte puţină lumină, uşile şi ferestrele 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e i n t r ' o m i n ă d e c ă r b u n i 
In Cehoslovacia este jale mare. Intr'o mină din care se scot cărbuni de piatră s'a produs 
zilele trecute o explosie cumplită, care a îngropat în fundul pământului aproape 150 de 
lucrători O mică schinteie a aprins gazele din mină, cari au exploadat şi au surpat [toate 
ieşirile. Explosla a răbufnit pană la suprafaţa pământului aruncând în aier toate clădirile minei, 
cancelariile şl case e de maşini In adâncuri au rămas 148 de muncitori, dintre cari au putut 
scoate 5 inşi, arşi de gaze , l turti i de surpături. Ceialalţi au rămas acolo, căci prin fumul 
s u g a r i l o r de sub pământ nici o făptură nu poate să între. Un ministru dela Praga, care s'a 
dus să pornească cercetări asupra nenorocirii, a dat ordin să fie arestat directorul minelor, 
care după explosie nici nu s a apropiat măcar de locul cu pricina, ci, aflându-se culcat 
în patul lui moale, s a întors pe altă dungă şi
 a trimis pe înlocuitorul său să vadă ce este. 
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să se închidă eflt se poate de bine, pentruca 
temperatura sa nu se schimbe. 
. înainte de a pune fruetele in localul de 
pis t rare , acel io ;a l trebje desinfectat pentru 
a distruge insectele şi şobolanii, cari ar putea 
distruge fructele. Desinfectarea localului se 
poate face prin pucioasă sau prin vjiiuirea eu 
lapte de var. Dupăcs am făcut desinfcctarea, 
localul t rebue aerisit, pentruca f ruc tce să nu 
primească un gust sau un miros urât. 
A treia condiţiune care trebue îndeplinit», 
es te : Aşezarea fructelor la păstrare. 
Fructele la păstrare se pot aşeza în gră­
mezi (vrac), însă acest sistem nu prea d i re­
zultate bune. Cel mai răspândit mijloc de 
păstrare este aşezarea fructelor pe policioare 
şi totodată este şi cel mai bun, pentruca putem 
aşeza fructele după soiuri. Policioarele pentru 
aşezarea fructelor trebue să fk- făcute informă 
de gratii, pentruca aerul să po&tâ eircula 
printre fructe. 
Fruetele se mai pot păstra în nisip uscat 
sau in pae, pleavă sau otevă, puaându-se un 
rând de nisip sau otavă, apoi un râisd de fructe 
şi astfel se aşează pe rând toat», după soiuri. 
Csle mai noui sistem» de p i s t ra re sunt 
„antrepozitele frigorifere* cari sunt un fel de 
gheţare sistematice. Principalul lucru l a pă­
s t rarea fructelor este să l e pizim d e ume­
zeală, care se poate sniătura prinţi 'o buaă 
aerisire, sau prin aşezarea diferitelor corpuri 
(substanţe) cari absorb umez ala, cum este 
varul nestins sau Ctoruza de Calciu. 
Fructele trebuesc păstrate, pentruca sunt 
foarte bune alimente cari conţin anumite sub­
stanţe de cari are n«voe organismul nostru şi 
pe eari alte alimente nu le au. 
Dar frustele trebue păstrate nu numai ca 
alimente pentru noi ci şi pentru a le vinde 
sau pentru a le exporta în alt» ţări. 
Fruetele noastre nu vor fi ridicate la un 
-preţ mai bun, pSnă când producători i nu st 
vor uni în cooperative. 
B î r i ş V i c t o r 
Apărarea plantelor 
Şi plantele ca şi animalele sufer de 
multe boale. Din cauza boaleior, multe 
plante nu rodesc şi se prăpădesc. 
In contra boaleior, plantele trebue 
apărate chiar aşa ca şi animalele, iar plan­
tele bolnave trebue vindecate. Apărarea 
şi vindecarea n'o poate face ori şi cine. 
Trebue oameni pricepuţi, cari să lucreze 
după anumite regule, dând totdeauna sfa­
turile de lipsă. 
Na-i de ajuns ea apărarea de boale 
fi vindecarea plantelor bolnave să se iacă 
numai într'un ţinut, ori numai într'o ţară, 
iar in alte ţinuturi şi în alte ţâri să nu-şi 
bată nimeni capul cu plantele bolnave. 
Trebue ca în toate ţinuturile şi în toate 
ţările să se încerce mijloacele de apărare 
şi de vindecare. Altfel boala dintr'un ţinut, 
uşor trece şi Ia alt ţinut, nimicind plante 
de cel mai mare folos. 
Pentruca apărarea plantelor în contra 
boaleior să se poată face cât se poate de 
bine, dându-se totdeauna îndrumările celea 
mai folositoare, Încă în 16 Aprilie 1929 
s'a ţinut la Roma un mare sfat la care au 
luat parte trimişii din 24 de ţări. In acest 
sfat, celea 24 de ţări s'an legat prin con­
tract, că vor folosi toate mijloacele de 
lipsă pentru apărarea plantelor tn contra 
boaleior. Iar pentruca mijioacele de apă­
rare să se poată întrebuinţa cât mai bine, 
fiecare dintre ţările cari au luat parte la 
sfat, vor face câte un serviciu de apărare 
a plantelor, tn care oameni învăţaţi şi 
pricepuţi vor avea grijă, ca îndată ce s'a 
ivit undeva vre-o boală să o vindece şi 
să împedece lăţirea ei printre plante. 
La sfatul delà Roma a luat parte şi 
ţara noastră şi ţinând seamă de hotărtrile 
acelui sfat, în 1 Aprilie 1933 şi ţara noa­
stră şi-a creat un serviciu de apărare a 
plantelor, care lucrează la Ministerul de 
agricultură. 
Acest serviciu se îngrijeşte ca plan­
tele să fie apărate de lăcuste, de omizi 
ruseşti, de omizi peste tot, de mălurâ, 
tăciune, rugină, torţei, mana la vii şi de 
rozătoare. Afară de aceea, serviciul se 
mai îngrijeşte ca plantele să fie apărate 
şi de boalele ce ar putea veni din alte 
ţări. Pentru aceasta controlează la vamă 
toate seminţele cari se aduc din alte ţări, 
ori se trimit delà noi peste graniţă. 
Şi în urma dă tot feliul de sfaturi 
pentru îmbunătăţirea agriculturii. 
Până acum, acest serviciu pentru apă­
rarea plantelor, abia s'a putut Îngriji de 
apărarea în contra lăcustelor şi a omizilor. 
Şi mulţămită acestei îngrijiri, lăcustele cari 
In 1930—1931 an cuprins 9 judeţe, azi 
au mai rămas numai în 2 judeţe, anume 
în Cahul şi Buzău. 
Apărarea în contra lăcustelor s'a făcut 
prin stringerea lăcustelor cu paravane şi 
prin nimicirea lăcustelor cu aruncătoare 
de flăcări, un mijloc ce s'a folosit mai 
întâiu la noi în ţară. 
Afară de apărarea în contra lăcustelor, 
serviciul s'a mai Îngrijit şi de apărarea în 
contra omizilor. 
In viitor, serviciul se va îngriji şi de 
apărarea plantelor în contra mălurei, a 
tăciunelui, a ruginei precum şi a feliuritelor 
boale ce ar putea să fie aduse din aite 
ţări, cum sunt: Râia neagră a cartofului, 
Molia cartofului, Păduchele de San Jose 
şi Gândacul de Colorado. 
Pentru controlarea semănăturilor, Ser­
viciul de apărare al plantelor s'a îngrijit 
să se creeze 2 5 de regiuni fitosanitare sau 
de apărare a sănătăţii plantelor. Judeţele 
Târnava-mică şi Târnava-mare formează o 
singură regiune. 
Serviciul de apărare a plantelor tri­
mite săptămânal îndrumări scrise şi sfaturi 
pentru apărarea plantelor în contra feliu­
ritelor boale. Acestea îndrumări se spun 
şi la radio. 
A scris şi două cărticele: una despre 
Cărăbuş şi alta despre Lăcusta călătoare, 
în cari se descrie vieaţa, pagubele şi mij­
loacele de apărare în contra lor. 
Şeful Serviciului de apărare al plan­
telor este Domnul profesor G. Arion, care 
conduce toate lucrările serviciului, dând 
multe îndrumări bune şi folositoare pentru 
apărarea plantelor în contra boaleior rele 
şi primejdioase. 
Ion P o p u-Câ m p ea nu 
C e se află i n I e s u s a l i m 
Ia oraşul Ierusalim sunt 77al tare la care 
se poate sluji sf. l i turghie; aeolo sunt 198 
călugări şi 40 preoţi. Mai sunt şi 132 şcoli 
creştine, 139 şa oii jidoveşti şi 315 şcoli arabe. 
Ştiutori de carte 
In ţa ra numită Olanda, toţi locuitorii, 
dela vârsta de 7 ani în sus ştiu carte. Nu 
este nimeni să nu ştie scrie şi ceti. Oamenii 
din ac ta ţ a ră trăiesc tare bine. 
Nou a b o n a m e n t l a f o a i e 
Cu 1 Ianuarie 1934 deschidem nou a b o ­
nament la gazeta noastră. Preţurile snnt a r ­
matoarele: 
P e u n a n î n t r e g . . 1 5 0 Lei 
P e j u m ă t a t e d e a n . 7 5 Lei 
P e t r e i luni . . . . 4 0 Lei 
P e u t r u A m e r i c a ş i 
s t r ă i n ă t a t e . . 3 0 0 Lei 
Cine ne trimite în cursul lunii Ianuarie 
abonamentul pe întreg anul 1934, adecă 150 Lei, 
primeşte în cinste Calendarul dela Blaj pe 
1934, trimis acasă, cu poşta plătită de noi. 
Iasă cum calendare avem puţine, cine vrea 
să-1 mai poată căpăta, e rugat să grăbească 
cu trimiterea sumei de abonament! 
Abonamentul la foaie se plăteşte pe 
înainte! P<? aşteptare nu mai putem trimite 
g a z e t a nimănui. 
Restanţierii sunt rugaţi să ne trimită cât 
mai neîntârziat sumele cari ne datoresc, ca să 
nu fim siiiţi a-i înşira între , răi platnici la 
lista neagră, pe care vom începe să o publicăm 
şi noi, ca şi alte gazete. 
D a c ă s e af lă î n t r ' o c o m u n ă c e l 
p u ţ i n 10 a b o n a ţ i , c a r i c e r f o a i a p e o 
s i n g u r ă a d r e s ă ( a p r e o t u l u i , a c a n t o ­
r u l u i , ors a a l tu i o m d i n s a t ) ş i n e 
t r i m i t p e î n a i n t e s u m a d e 1 2 0 0 le i , l e 
t r i m i t e m g a z e t a u n a n î n t r e g c u a-
c e a s t ă s u m ă . Ast fe l a b o n a m e n t u l e s t e 
n u m a i 1 2 0 lei p e a n ! 
In lumea d e a s t ă z i nimenea nu mai poate 
trăi f ă r ă o gazetă la casa sa. Grăbiţi deci şi 
vă abanaţi la .Unirea Poporului", foaie cre­
ştinească şi de simţiri româneşti! 
A d m i n i s t r a ţ i a 
F e l d e f e l 
R o a d ă d e p ă p u ş o i 
După socotelile făcute, roadă de păpuşoi 
din anul acesta este de 433.605 vagoane, din 
cari 380 516 vagoane trebue pentru sămânţă 
«ii pentru hrana oamenilor pe anul ce vine . 
Restul de 53.089 vagoane vor putea fi vân­
dute în străinătate. 
Dacă anul ar fi fost bun, am fi avut o 
recoltă de 586,000 vagoane, căci au fost s â -
măaate 4 890.516 hse ta re . 
După ţinuturi, roadă de păpuşoiu este 
următoarea: In Oltenia este păpuşoiu de ajuns 
atât pentru hrană cât şi pentru sămlnat . In 
Muntenia, judeţele dela munte, roadă este 
siabă şi nu ajunge pentru nevoile oamenilor, 
în judeţele dela şes însă roadă este bană. In 
Moldova, cinci judeţe nu au păpuşoi de ajuns, 
celelalte au cât le trebue. In Transilvania, 
roadă este mai stabă ea în tot lo sul. In multe 
judeţe păpuşoiul nu s'a copt de loc, iar în 
aite judeţe a fost s t r icet de brumă. In Bu­
covina starea e tot cam aşa ca şi în Trans i l ­
vania. Ia Basarabia, judeţele dela Miază­
noapte n'au păpuţoiu de ajuns, d i r judeţele 
dela mij 'oc şi dela M i a z ă z i au păpuşoi şi de 
vânzare. 
Om cu limba lungă 
In oraşul Sofia, din Bulgaria este un n e ­
gustor cu numele Wakow, care are limba 
prea lungă şi din cauza aceasta nu poate nici 
sâ vorb iască nici să mănânce bise. Dostorii 
i-au făcut o operaţie tă indu- idin limbă. Ope­
raţia a reuşit bine, aşa că acum poate şi se 
vorbească şi să mănânce ca toţi oamenii. 
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sS se închidă eflt se poate de bine, pantruca 
temperatura s* nu se schimbe. 
. înainte de a pune fruetele in localul de 
păstrare, acel io ;a l trebje desinfectat pentru 
a distruge insectele şi şobolanii, cari ar putea 
distruge fructele. Desinfectarea localului se 
poate face prin pucioasă sau prin vjiiuirea eu 
lapte de var. Dupăcs am ficut desinfcctarea, 
localul t rebue aerisit, pentruca i r u c t c e să nu 
primească un gust sau un miros urât. 
A treia condiţiune care trebue îndepliniţi», 
es te : Aşezarea fructelor la pis t rare . 
Fructele la păstrare se pot aşeza în grfc-
mszi (vrac), însă acest sistem nu prea d i re­
zultata bune. Cei mai răspândit mijloc de 
păstrare este aşezarea fructelor pe policioare 
şi totodată «ste şi cel mai bun, pentruca putem 
aşeza fructele după soiuri. Policioarele pentru 
aşezarea fructelor trebue sâ fi-, făcute informă 
de gratii, pentruca aerul să po&tă eireula 
printre fruste. 
Fruetele se mai pot păstra în nisip uscat 
sau in pae, pleavă sau otevă, punându-se un 
rând de nisip sau otavă, apoi un râisd de fructe 
şi astfel se aşează pe rând toat», după soiuri. 
Csle mai noui sistem» de p i s t ra re sunt 
„antrepozitele frigoriferc" cari sunt un fel de 
gheţare sistematice. Principalul lucru la pă­
s t rarea fructelor este s i le pAzim de ume-
z-zM, care se poate înlătura prinţi 'o bani 
aerisire, sau prin aşezarea diferitelor corpuri 
(substanţe) cari absorb umez ala, cum este 
varul nestins sau Cloruza de calciu. 
Fructele trebuesc păstrate, pentruca sunt 
foarte bune alimente cari conţin anumite sub­
stanţe de cari are ncvoe organismul nostru şi 
pe eari alte alimente nu le au. 
Dar frustele trebue păstrate nu numai ca 
alimente pentru noi ci şi pentru a le vinde 
sau pentru a le exporta in alt» ţări. 
Fruetele noastre nu vor fi ridicate la un 
-preţ mai bun, pSnă când producători i nu st 
vor uni în cooperative. 
B î r i ş V ic tor 
Apărarea plantelor 
Şi plantele ca şi animalele sufer de 
multe boale. Din cauza boaleior, multe 
plante nu rodesc şi se prăpădesc. 
In contra boaleior, plantele trebue 
apărate chiar aşa ca şi animalele, iar plan­
tele bolnave trebue vindecate. Apărarea 
şi vindecarea n'o poate face ori şi cine. 
Trebue oameni pricepuţi, cari să lucreze 
după anumite regule, dând totdeauna sfa­
turile de lipsă. 
Nu-i de ajuns ea apărarea de boale 
fi vindecarea plantelor bolnave să se iacă 
numai într'un ţinut, ori numai într'o ţară, 
iar în alte ţinuturi şi în alte ţâri să nu-şi 
bată nimeni capul cu plantele bolnave. 
Trebue ca în toate ţinuturile şi în toate 
ţările să se încerce mijloacele de apărare 
şi de vindecare. Altfel boala dintr'un ţinut, 
uşor trece şi ta alt ţinut, nimicind plante 
de cel mai mare folos. 
Pentruca apărarea plantelor în contra 
boaleior să se poată face cât se poate de 
bine, dându-se totdeauna îndrumările celea 
mai folositoare, Încă în 16 Aprilie 1929 
s'a ţinut la Roma un mare sfat la care au 
luat parte trimişii din 24 de ţări. In acest 
sfat, celea 24 de ţări s'an legat prin con­
tract, că vor folosi toate mijloacele de 
lipsă pentru apărarea plantelor tn contra 
boaleior. Iar pentruca mijioacele de apă­
rare să se poată Întrebuinţa cât mai bine, 
fiecare dintre ţările cari au luat parte la 
sfat, vor face câte un serviciu de apărare 
a plantelor, tn care oameni învăţaţi şi 
pricepuţi vor avea grijă, ca tndată ce s'a 
ivit undeva vre-o boală să o vindece şi 
să împedece lăţirea ei printre plante. 
La sfatul delà Roma a luat parte şi 
ţara noastră şi ţinând seamă de hotărtrile 
acelui sfat, în 1 Aprilie 1933 şi ţara noa­
stră şi-a creat un serviciu de apărare a 
plantelor, care lucrează la Ministerul de 
agricultură. 
Acest serviciu se îngrijeşte ca plan­
tele să fie apărate de lăcuste, de omizi 
ruseşti, d e omizi peste tot, de mălurâ, 
tăciune, rugină, torţei, mana la vii şi de 
rozătoare. Afară de aceea, serviciul se 
mai îngrijeşte ca plantele să fie apărate 
şi de boalele ce ar putea veni din alte 
ţări. Pentru aceasta controlează la vamă 
toate seminţele cari se aduc din alte ţări, 
ori se trimit delà noi peste graniţă. 
Şi în urma dă tot feliul de sfaturi 
pentru îmbunătăţirea agriculturii. 
Până acum, acest serviciu pentru apă­
rarea plantelor, abia s'a putut Îngriji de 
apărarea în contra lăcustelor şi a omizilor. 
Şi mulţămită acestei îngrijiri, lăcustele cari 
In 1930—1931 au cuprins 9 judeţe, azi 
au mai rămas numai în 2 judeţe, anume 
in Cahul şi Buzău. 
Apărarea tn contra lăcustelor s'a făcut 
prin s t r ingerea lăcustelor cu paravane şi 
prin nimicirea lăcustelor cu aruncătoare 
de flăcări, un mijloc ce s'a folosit mai 
întâiu la noi în ţară . 
Afară de apărarea în contra lăcustelor, 
serviciul s'a mai Îngrijit şi d e apărarea tn 
contra omizilor. 
In viitor, serviciul se va îngriji şi de 
apărarea plantelor în contra mălurei, a 
tăciunelui, a ruginei precum şi a feliuritelor 
boale ce ar putea să fie aduse din alte 
ţări, cum sunt: Râia neagră a cartofului, 
Molia cartofului, Păduchele de San Jose 
şi Gândacul de Colorado. 
Pentru controlarea semănăturilor, Ser­
viciul de apărare al plantelor s'a îngrijit 
să se creeze 2 5 de regiuni fitosanitare sau 
de apărare a sănătăţii plantelor. Judeţele 
Târnava-mică şi Târnava-mare formează o 
singură regiune. 
Serviciul de apărare a plantelor tri­
mite săptămânal îndrumări scrise şi sfaturi 
pentru apărarea plantelor în contra feliu­
ritelor boale. Acestea îndrumări se spun 
şi la radio. 
A scris şi două cărticele: una despre 
Cărăbuş şi alta despre Lăcusta călătoare, 
în cari se descrie vieaţa, pagubele şi mij­
loacele de apărare în contra lor. 
Şeful Serviciului de apărare al plan­
telor este Domnul profesor G. Arion, care 
conduce toate lucrările serviciului, dând 
multe îndrumări bune şi folositoare pentru 
apărarea plantelor în contra boaleior rele 
şi primejdioase. 
Ion P o p u - C â m p a a n u 
C e se află i n I e s u s a l i m 
1« oraşul I«rusalim sunt 77altare la care 
sc poate sluji sf. l i turghie; aeolo sunt 198 
călugări fi 40 preoţi. Mai sunt şi 132 şcoli 
creştine, 139 p o l i jidoveşti şi 315 şcoli arabe. 
Ştiutori de carte 
In ţa ra numită Olanda, toţi locuitorii, 
dela vârsta dc 7 ani în sus ştiu carte. Nu 
este nimeni să nu ştie scrie şi ceti. Oamenii 
din ac ta ţ a ră trăiesc tare bine. 
Nou abonament la foaie 
Ca 1 Ianuarie 1934 deschidem nou a b o ­
nament la gazeta noastră. Preţurile sunt ur ­
mătoarele: 
P e u n a n întreg . . 1 5 0 Lei 
P e j u m ă t a t e d e a n . 7 5 Lei 
P e t r e i luni . . . . 4 0 Lei 
P e u t r u A m e r i c a ş i 
s t r ă i n ă t a t e . . 3 0 0 Lei 
Cine ne trimite în cursul lunii Ianuarie 
abonamentul pe întreg anul 1934, adecă 150 Lei, 
primeşte în cinste Calendarul dela Blaj pe 
1934, trimis acasă, ca poşta plătită de noi. 
Iasă cum calendare avem patine, cine vrea 
să-1 mai poată căpăta, e rugat să grăbească 
cu trimiterea sumei de abonamentl 
Abonamentul la foaie se plăteşte pe 
înainte! P<? aşteptare nu mal putem trimite 
gazeta nimănui. 
Restanţierii sunt rugaţi să ne trimită cât 
mai neîntârziat sumele cari ne datoresc, ca să 
nu fim siliţi a-i înşira între , răi platnici la 
lista neagră, pe care vom începe sâ o publicăm 
şi noi, ca şi alte gazete. 
D a c ă s e af lă î n t r ' o c o m u n ă c e l 
p u ţ i n 10 a b o n a ţ i , c a r i c e r f o a i a p e o 
s i n g u r ă a d r e s ă ( a p r e o t u l u i , a c a n t o ­
r u l u i , ors a a l tu i o m d i n s a t ) ş i n e 
t r i m i t p e î n a i n t e s u m a d e 1 2 0 0 le i , l e 
t r i m i t e m g a z e t a u n a n î n t r e g c u a-
c e a s t ă s u m ă . Ast fe l a b o n a m e n t u l e s t e 
n u m a i 1 2 0 lei p e a n ! 
In lumea de astăzi nimenea nu mai poate 
trăi fără o gazetă la casa sa. Grăbiţi deci şi 
vă abonaţi la „Unirea Poporului", foaie cre­
ştinească şi de simţiri româneşti! 
A d m i n i s t r a ţ i a 
F e l d e f e l 
R o a d ă d e p ă p u ş o i 
După socotelile făcute, roadă de păpuşoi 
din anul acesta este de 433.605 vagoane, din 
cari 380 516 vagoane trebue pentru sămânţă 
«ii pentru hrana oamenilor pe anul ee v ine . 
Restul de 53.089 vagoane vor putea fi vân­
dute în străinătate. 
Dacă anul ar fi fost bun, am fi avut o 
recoltă de 586,000 vagoane, c l e i au fost s ă -
m&aate 4 890.516 hse ta re . 
După ţinuturi, roadă de păpuşoiu este 
următoarea: In Oltenia este păpuşoiu de ajuns 
atât pentru hrană cât şi pentru sămlnat . In 
Muntenia, judeţele dela mante , roadă este 
siabă şi nu ajunge pentru nevoile oamenilor, 
în judeţele dela şes însă roadă este bună. In 
Moldova, cinci judeţe nu au pftpoşoi de ajuns, 
celelalte au cât le trebue. In Transilvania, 
roadă este mai stabă ea în tot lo sul. In multe 
judeţe păpuşoiul nu s'a copt de loc, iar în 
alte judeţe a fost s t r icet de brumă. In Bu­
covina starea e tot cam aşa ca şi în Trans i l ­
vania. Ia Basarabia, judeţele dela Miază­
noapte n'au p ipu ţo iu de ajuns, dar judeţele 
dela mij 'oc şi dela M a z * zi au păpuşoi şi de 
vânzare. 
Om cu limba lungă 
Ia oraşul Sofia, din Bulgaria este un n e ­
gustor cu numele Wakow, care are limba 
prea luagă şi din cauza aoeasta nu poate nioi 
sâ vorb iască nici sf. man i ace bist . Dostorii 
i-au făcut o operaţie tă indu- idin limbă. Ope­
raţia a rcuait bine, aşa că acum poate şi se 
vorbească şi să mănânce ca toţi oamenii. 
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in Germania nu uor mai fi alegeri 
Cârmuirea dia Gsrmania a alcătuit un 
plan d î lege, după c a r ş se desfiinţează par ­
lamentul. Dc acum îna ie te e u vor mai îi în 
Germania a leger i de deputaţ i şi de s&nstoii. 
Statul va fi condus s u m a i de un Sfat de 
mis is t r i i . 
Iuţeala trenurilor creşte 
Automobilul, aeroplanul din zi î s zi 
au o iuţeală tot maimarx , din această cauză 
şi trenurile au trebuit să-şi măreas iâ iuţeala, 
pentru a nu-şi pierde întâietatea întie mij oa~ 
cele de câlStorie, pe ca re o ăe\m de peste 
50 ani. 
Trenurile accelera te — în alte firi — 
au iuţesla mijlocie de 90 Km. pe o r i . In A-
merica da nord sunt 125 drumuri de f<er cu 
aeeastâiuţeall , în Franţa 110, iar în Anglia 95, 
Cu 95 Km. pe orâ simt 95 drumuri dc 
fisr în Ameiisa, 27 in Fraa ţa şi 18 in Anglia, 
întinderea lor îatreagă fiind de 11.152 Km. 
Cu 100 Km. şi peste atâta sunt în toata 
lumea 12 drumuri , dintre care 6 în America, 
4 în Canada şi 2 în Anglia, însă toate aceste 
drumuri sunt s su r t r , într t 17 şi 199Km. drepte 
şi Uri cârâituri mari. 
Pe drumuri mai luegi iuţeala t s te mai 
mic i , astfsl între Londra şi Carîisle (Arglia) 
circulă trestii cel mai iute dia lume flcând 
drumul de 481 Km. îs 5 ore şi jum. îs mij-
lociu cu 82 Km. şi jumătate. 
Ţ i g a n u l şî t ă t â n e * s ă u 
Un ţigin mărgea oda t l jşelâugS o cruce. 
Vlzându-1 un Român, îl îstreabă: „ D r ce nu-p 
faci cruce, câad treci pe lâDgă s>fâsta c ruce , 
măi cioaroî" Da ţ iganul : „Na ştiu face cruce, 
mânca-te-aşi, şi apoi e şi grea departe de 
minţi". — „Apoi slab tatl ai avut, că aici 
atâta nu te-a î avă ţa t " .— „Slab, ia naibz, doar' 
avea 120 kilograme". 
Ţiganul şi cărţile 
Ua Român întrebă odată pe ua ţ igas : 
„Mă, Minai, de ce au-ţi trimiţi copiii la şcoală?" 
Da ţiganul: „Auico, cumetre, cum nu ia-ţ i t r i­
mite, dar sunt dssculţi şi flămânzi". — „Pâi, 
tu nu vrsai să-ţi învt ţe copiii car t t?" —„Vai 
de mine, da cum să nu vreau, dar mă tem, 
cumetre, fiind flămânzi, nu cumva să minânec 
cărţile". 
D. N. 
C o r e s p o n d e n t u l u i O. N i c o l a e C â m ­
peanul* D e altă dată , c â n d n e tr imiţ i ştiri, 
scr ie c â t s e p o a t e d e curat, în tre ş ire l a s ă l o c 
d e a juns c a să p u t e m c o r e g e c â t e u n c u v â n t 
nepotr iv i t , şi s c r i e n u m a i p e o s i n g u r ă lăture 
a hârtiei. 
On. I. H. Boteann. Abonamentul plătit pe întreg 
anul 1933. 
Cadar Gheorghe. — Abonamentul plătit până la 
31 Dec. 1933. Calendar s'a trimis. 
Petru Iarhariuschi. Foaia se trimite de aici re­
gulat. Vă rugăm cercetaţi la posta de acolo. 
Laxa Ştefan, Alba-lolja. — Vă rugăm să ne scrieţi 
exact data trimiterii celor 200 Lei. 
Am primit câte 75 Lei dela următorii: Drăgan 
Nicolae, Greu Simion, Toma A. Ilie, Ioan Pavel, Maier 
Petru, Mărginean Nicolae, Mureşan Petru, Nemeş Ioan, 
Gh. I. Cojoc, Togănel Toader a Vis ; , Vasile Fechete, 
Dreghiciu Dionîsiu. 
Câte 150 Lei. George Mîron, Ilie Pop, Petru Helmu, 
Solomon Muntean, Oltean Simion, Ioan Spinean, Pavel 
Geosan, Ioan Nicolisi, Marioara Moldovan, Gh. Bonta 
Keiser, Dumitru Frăţilă, Macarie Dumitru, Petru Guba-
riu, Ioan Robu, Nicolae Lupu, Roşa Emilian. 
D. Ciulea, Achiu Deac, Ioan Mărginean, Ilie Streze, 
Teodor Nagh, Toan Bozdoc, Dumitru Pop, Gh. Bărbuţ, 
Pânzariu Nicolae, La ia Gheorghe, Of parohial Ticuş, 
Publius Mureşan, Of. parohial Pădureni, Bucur Teodor, 
Pop Chira Ioan, Eugen Cernea, Bumba Vasile, Ioan 
Buzilă. 
Dehelean Petru, Emil Marchiş, Devian Simion, 
Ioan Bogătean, Alb Todor, Pop Ioan, Ioan Stoica, Cu-
ratoratul bis. Deaj, Tit Liviu Cernea, Culic Andreiu, 
Vârsic Ioan, Buta Burlec Miron, Nicolae Zugrav, Roza-
lia M. Caitar, Nicolae Mateiu, Mimi Dr. Pasca, Vasile 
A a p ă r u t ! 
Hopârtean, T. Oltean, N. Enghiş, Ţincaş Ioan, Dr. E. 
Bran, Seminarul catolic l î ş i , Dr. Alois Herciu. 
Stean Ioan, Ionaş Pmece , Ioan Iepure, ŞomleaLa-
zar, Simion Rusu, Pascu Onu, Of. parohial Dumbrăveni,, 
Moldovan Gheorghe, Ioan Cozma, Iuliana Stupinean, 
Ţălan Dumitru, luliu V. Albini, Gh. Monea, Stet Gh. s 
Alexe Anca, Ioan Arsu, Cosor Nicolae, Ioan Hossu, Pop 
Alexandru, Iosif Şfefănescu. 
Ioan Vlad, Curat. bis. Păucineşti, Of. parohial-
Galoş-Petrcu, Camil Nicoară, Mădăraş Dumitru, Betea 
Vasile, Petru Moldovan, Gligor Coman, Mateiu Moldo­
van, Octavian German, Barb Alexă, Ioan Drăgan, Ana; 
Nyergeş, Parohia Timişoara, Of. parohial Gligoreşti, Dr. 
V ctor Fodor, Cantorul rom. unit Fărău. 
Câte 300 Lei. Teodor Sigarteu, Carol Fărcaş, Va­
sile Marchiş, Mihai V. Creţu, Botoş Gheorghe, Tăsnadi 
Ioan, Andrea Petru, Iuliana Anghiuş, Traian Lincariu, 
îseamţu Filoftei, Onofreiu Hărăstăşan, Firin N., Modor 
Ioan, Botoş Dumitru, Of. parohial Petroşani, Teofil Rusu, 
Ioan Teacă, Ilie Rusu, Vinolea Petru, Teodor Vlas C. s 
Iacob Nicodin, Ioana Costea, Ioan Fechete, Petru Vă-
gălău, Anica T. Cioatloş. 
A l t e st ime: Nicolae Marian 160; Ioan Domauţa 
430; Mateoc Ioan 160; Gavriş Ciprian 180; Garril Cher-
loabă 100; Gh Baican 200; Of. parohial Săpânţa 450; 
Pop Vasile 140; Dunea Vasile 164; Avrămuc Cânta 400; 
Selep Ioan 450; Măria Erdoş 40; Biserica gr.cat. Alba-
Iulia 510; Văd. L. Codan 120 
Oros Virginia 162; Tiberiu Ioan 2C0; Gh. Fichios 
285; Ioan Boldea 60; Fleşer Filon 200; Achim Dragomir 
100; Nicolae Muntean 40; Rusu Irimie 70; Rudolf Con-
roth 120; Rusu Măria 200; Urian Vasile 400; Ciurea Io3if 
50; Dunca Adam 105; Zegrean Vasile 166; Mathe Mihai!' 
110; Filip Gh. 225; Boţioc Teodor 156; Pr. D. I. Şaitoş 
100; Ardelean P. 37; Gh. Mârză 160. 
Simion Milaş 700; Popescu Bazil 225; Dr. St. 
Banfi 200; Daniel Ieran 120; Traian Conta 200; Aurel 
Catona 450; Of. parohial Figa 120; Amos Popa 480; 
Ungurean Vasile 200; Ioan Turcu 65; V. Megheşan 40; 
G. &Nasui 200; MircuŞt. 60; Ioan Rusu 1. I. P. 326; 1. 
Bozedan 400; Ciorcoşel M. 294; Stoian Ilie 330; R u s ; 
Mitru 40; Todea Grigore 120; Simion Marcu 120; Mun-
tean Ioan 200; Aron Ciolna 50; Alex. Moldovan 100. 
R e d a c t o r r I U U U ^ Ă Î O R T 
A a p ă r u t ! 
C ă r ţ i n o u ă 
Almanahul revistei „Viaţa" pe 
anul 1934. Tipografia Serafică, Sâbăoani 
judeţul Roman. Pagini 96, preţul 15 Lei . 
Cartea pe care o vestim mai sus este un 
calendar, tipărit de Părinţii Călugări catolici 
din Sâbăoani, Moldova, calendar alcătuit cu 
foarte multă grijă şi ca numeroase îndemnuri 
şl învăţături creştineşti. Cuprinde chipuri fru­
moase, versuri cu miros de tămâie, povestiri, 
proverbe, glume. La sfârşit an bogat răvaş 
(cronică) asupra întâmplărilor din ţară şi din 
toată lumea, cu deosebită grijă pentru viaţa 
bisericească. Cetitorii cari râvnesc după o 
carte bună, care să fie la îndemână un an 
întreg, o găsesc in almanahul dela Sâbăoani. 
I u b i ţ i c i t i t o r i ! 
Nu u i t a ţ i s ă t r i m i t e ţ i p r e ţ u l 
a b o n a m e n t u l u i l a foa ie ! 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
Duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea 
g ^ T * EVSai i e f t i n e a totdeauna! - o 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, ca şi în 
anul trecut. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
P r e ţu l ca lendarului popora l Lei 14. — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Total 16 Lei. 
P r i n p o ş t ă t r i m i t e m n u m a i d u p ă p r i m i r e a s u m e i d e 16 Lei. 
A c e ş t i b a n i s e t r i m i t c u m a n d a t p o s t a i la a d r e s a d e m a i Jos . D a c ă 
s e c e r IO c a l e n d a r e p e - o s i n g u r ă a d r e s ă , p o s t a o p l ă t i m n o i , In 
c a z u l a c e s t a f i e c a r e c u m p ă r ă t o r a r e c a l e n d a r u l c u 14 Lei a c a s ă la 
d â n s u l , p e m a s ă ! D a c ă s e c e r 2 0 e x . p e o s i n g u r ă a d r e s ă , p o s t a o 
p l ă t i m n o i ş i d ă m p e d e a s u p r a Tn c i n s t e 2 e x . 
P e aşteptare, nu putem trimite calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să grăbească şă-şi 
comande Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
creştin. 
Preţul calendarului se trimite cu mandat postai la adresa: 
„ u n i r e a p o p o r u l u i " pentru calendar 
B l a j , Jud. T â r n a v a - m f c ă 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-oat. Blaj 
